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La presente investigación pretende determinar la situación actual del sistema turístico del distrito de 
Cieneguilla, para ello el presente estudio está estructurado en 7 capítulos, por consiguiente se narrará 
cada uno de ellos, así como su contenido. 
En el capítulo I, se presentará y se fundamentará la investigación, el cual está conformado por la 
aproximación temática, trabajos previos, además se contextualizará las teorías relacionadas al tema, 
así como la formulación del problema de investigación, justificación del estudio y el objetivo general 
y específicos de la investigación. 
En el capítulo II, se describe la metodología de la investigación, que contiene la  el diseño de la 
investigación, variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
En el capítulo III, se narra los resultados del trabajo de campo, el cuál fue producto del procesamiento 
de los instrumentos de la investigación. 
En capítulo IV, se presentará la discusión de los resultados encontrados. La cual se ha realizado 
tomando en cuenta los resultados hallados, se contrastarán los resultados con el problema y objetivos 
de la investigación, trabajos previos y bases teóricas para la elaboración de críticas en la investigación.   
En el capítulo V, se abordará las conclusiones, para conocer si se alcanzó los objetivos 
correspondientes y seguidamente en el capítulo VI, se presentará las recomendaciones de la 
investigación.  
Y finalmente, en el capítulo VII, se expondrán las referencias bibliográficas, seguidamente de los 
anexos de la investigación. 
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La  investigación titulada “Diagnóstico del sistema turístico del distrito de Cieneguilla en el 
2018”, tuvo como propósito determinar la situación actual del sistema turístico del distrito 
de Cieneguilla, para dar cumplimiento a este objetivo la metodología usada en la 
investigación tuvo un enfoque cualitativo, se empleó  un diseño fenomenológico ya que el 
investigador describe y comprende la experiencias vividas de los pobladores y personas 
claves con respecto a los componentes del sistema. La investigación es de tipo descriptiva, 
utilizando instrumentos como la entrevista y fichas de observación, los cuales la muestra 
seleccionada fueron personas claves en el desarrollo del turismo como el coordinador de 
turismo del distrito, orientadora turística, pobladora y visitante que visitaron el distrito. 
Los resultados dieron a conocer que el distrito aún no está preparado para recibir turistas 
internacionales, pues se evidencia que aún la infraestructura no es la adecuada, ya que falta 
mantenimiento a las carreteras y vías de acceso, por otro lado hace falta la diversificación de 
oferta para poder atraer más turistas  esto para que  no solo visiten el distrito por los centros 
de esparcimiento, sino tengan algo más que hacer dentro del distrito. Se concluye que, el 
turismo en el distrito de Cieneguilla está empezando a surgir pues se han dado cuenta que es 
una ayuda económica para los pobladores, pero aún hay muchas cosas que mejorar que si se 
trabajan en conjunto tanto los empresarios, agentes turísticos y población el turismo podría 
ser una de las actividades económicas más relevantes en el distrito. 
 
Palabras claves: sistema, turismo, demanda, oferta, diagnostico  
 
 







The research entitled "Diagnosis of the tourist system of the district of Cieneguilla in 
2018", aimed to determine the current situation of the tourist system of the Cieneguilla 
district, to meet this objective the methodology used in the research had a qualitative 
approach, He used a phenomenological design since the researcher describes and understands 
the lived experiences of the villagers and key people with regard to the components of the 
system. The research is descriptive, using instruments such as the interview and observation 
cards, which the selected sample were key people in the development of tourism as the 
district's tourism coordinator, tour guide, residents and visitors who visited the district. 
The results revealed that the district is not yet ready to receive international tourists, as 
it is evident that infrastructure is still not adequate, since maintenance of roads and access 
roads is lacking, on the other hand it is necessary to diversify the offer to attract more tourists 
and not only visit the district for recreation centers. It is concluded that tourism in the district 
of Cieneguilla is beginning to emerge because they have realized that it is an economic aid 
for the inhabitants, but there are still many things to be improved if working together with 
businessmen, tourism agents and the population Tourism could be one of the most important 
economic activities in the district. 
 






























                                                                                                                               
 
1.1 Aproximación temática  
 
 
        El turismo alcanzó su apogeo en el siglo XIX, convirtiéndose así en un ámbito influyente 
generar de ingresos para las organizaciones mundiales, debido a su gran contribución social, 
económica, político, ambiental, etcétera. Esto se puede ver reflejado en el constante 
incremento de turistas que viajan de un lugar a otro. Por otro lado observamos como los 
viejos destinos han ido creciendo continuamente y así también los mercados emergente, de 
la misma manera han ido surgiendo nuevos mercados que están cobrando mayor notoriedad 
debido a la diversificada oferta que presentan con miras a lograr la atracción del turista. 
Según la OMT la demanda turística a nivel internacional pese a los problemas siguió 
manteniéndose firme en el 2016. Asimismo, el secretario General de la OMT, Taleb Rifai, 
indico que en los años anteriores el turismo ha mostrado una gran resistencia frente a las 
adversidades a la que ha sido expuesta, esto en referencia a la seguridad. Sin embargo, los 
viajes siguen en aumento y afianzándose, logrando así la creación de nuevos empleos y la 
mejora de las comunidades a nivel mundial. Esto muestra que nuestro sector sigue siendo el 
más influyente frente a otros, así también se refleja que la gestión turística en los diferentes 
países del mundo está dando frutos debido al incremento de visitas. 
A nivel de América Latina el país favorito como destino turístico es México, debido a 
que los componentes del sistema tales como la infraestructura, la oferta y la demanda están 
siendo tomados en cuenta por las entidades públicas y privadas logrando así que la estadía 
del turista sea placentera en dicho país, por algo la actividad turística para este país representa 
el 8,6% del PIB, sin embargo, a pesar de estar posicionado turísticamente el gobierno tendría 
que enfocarse en acrecentar la sostenibilidad del entorno en conjunto, el comercio de las 
diferentes entidades y por último y no menos importante la satisfacción del turista a través 
del cumplimiento de las expectativas y necesidades, dentro de ello implica su integridad 
durante su estancia en el lugar . 
A nivel nacional el turismo, representa el 4% del PBI en el Perú siendo este la tercera 
fuente generadora de divisas, en el 2016 logró captar 3.7 millones de turistas y se espera para 
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este año llegar a 4.36 millones de turistas, las mejoras en el sector turístico son favorables y 
con ello se cree que llegaremos a la proyección estimada para el 2025. Ferreyros (2016). 
(Citado en el Comercio 25 de Noviembre del 2016). Según el Pentur se espera que, el turismo 
sea la segunda actividad económica del país y con ello genere puestos de trabajos a las 
comunidades , mejoras en la calidad de vida entre otros aspectos, así pues se debe aprovechar 
el interés de los empresarios hoteleros que hoy en día están apostando por invertir en nuestro 
país. Asimismo, se está trabajando con la superestructura para mejorar los servicios básicos 
del país a través de proyectos que se están implementando, con el fin de dotar a los destinos 
con la infraestructura adecuada para el fortalecimiento del turismo. 
En el ámbito local, el distrito de Cieneguilla es un lugar privilegiado por la ubicación 
geográfica que posee debido a la cercanía que tiene a la ciudad Limeña, además de su 
encantadora temperatura durante todo el año y los diversos establecimientos que hacen 
placentera la estadía en dicho lugar. Por otro lado no podemos dejar de mencionar los 
diversos recursos que posee, que si bien no han sido inventariados por el MINCETUR, son 
sumamente importantes por la relevancia histórica, así como natural con la que cuenta. Es 
por esta razón que el Canatur (2011), reconoció Cieneguilla como un destino turístico 
apropiado para la visita, tanto, de turistas nacionales y extranjeros. 
Es preciso indicar que la municipalidad conjuntamente con las organizaciones públicas 
y privadas, así como los pobladores vienen trabajando en el desarrollo de un turismo 
ecológico sostenible, con el objetivo de crear una marca destino del lugar que permita que 
las empresas trabajen de manera sostenible siempre siendo conscientes de los legados que 
los identifican como comunidad (municipalidad de Cieneguilla, 2016). 
A pesar de los proyectos que se están trabajando en conjunto, hay muchos puntos que la 
municipalidad debe mejorar, tal como la contratación de personal para la orientación turística 
que carece de conocimientos previos pues dichos pobladores trabajan de manera empírica sin 
ningún estudio previo, asimismo se refleja la contaminación que existe en las laderas del río 
producto de los establecimientos e incluso de los propios pobladores, además se evidencia la 
falta de ordenamiento territorial que existe debido a las frecuentes invasiones alrededor de 
diversos recursos turísticos, los establecimientos informales, entre otros problemas que 
tienen que ver con el desarrollo del turismo y ello implica sus componentes. Sobre lo 
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mencionado, se están  trabajando planes que ayuden al correcto desarrollo el turismo, tales 
como jornadas de limpieza en las laderas del rio, mantenimiento a las carreteras, asimismo 
se realiza  cada año la semana del patrimonio cultural donde se busca crear concientización 
a los operadores y población .  
En vista de los problemas mencionados, si no se trabaja de manera adecuada las 
consecuencias que podrían surgir con un sistema poco eficaz, sería la falta de 
empoderamiento y gestión local, la falta de compromiso de los pobladores por ende la falta 
de concientización turística, la informalidad de los establecimientos, entre otros efectos. Es 
por tanto, que la evaluación de los componentes del sistema del lugar, contribuirá a 
desarrollar una herramienta que facilite el desarrollo de proyectos y/o planes que logren la 
mejora de los componentes con menor atención en dicho distrito es decir que, no solo 
beneficiara a la población, sino también al visitante. Por lo tanto nuestro problema general 
es reconocer, ¿Cuál es la situación actual del sistema turístico del distrito de Cieneguilla? 
         Sobre todo lo expuesto, se han realizado diversos trabajos previos, algunos de estos han 
ayudado a la mejor comprensión de nuestro tema, por ejemplo tenemos algunas 
investigaciones que han analizado el diagnostico turístico de un lugar determinada para 
desarrollar un plan, por ejemplo Coronado, Méndez y Ríos (2010), en su trabajo de 
investigación titulado “Diagnóstico del sistema turístico del Cantón del Milagro y 
especificación de tácticas para su desarrollo turístico”, que tuvo como objetivo analizar el 
sistema turístico con la finalidad de ayudar al desarrollo turístico del Cantón, a través de 
estrategias. Se aplicó un enfoque mixto, con un estudio descriptivo y participativo. Por 
último, se concluyó que el lugar investigado posee diversos recursos y reconocimientos que 
hacen potencial el destino, aunque se evidencia que no existen productos turísticos 
elaborados en base a la demanda de la zona, es por esta razón que, a partir de las falencias 
mostradas se desarrollaron tácticas para la mejora de estos puntos en contra que no dejan 
prosperar de manera adecuada el turismo. Por otro lado, siguiendo las investigaciones que 
evalúan los elementos del sistema para la posterior aplicación de un plan tenemos a Arauz 
(2010), en su tesis titulada “Análisis del sistema turístico del Cantón de Buenos Aires, insumo 
para el diseño de un plan de desarrollo del turismo rural”, consideró como objetivo realizar 
un estudio de cómo está posicionada actualmente la actividad turística, para evaluarlo y 
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plantear un proyecto de desarrollo de turismo rural, con ello, permitiría la toma de decisiones 
de los diversos, para lograr con dicho objetivo, la investigación tuvo en enfoque mixto, con 
un estudio de tipo descriptiva y participativa. Finalmente, llegaron a la conclusión que el 
Cantón de Buenos Aires cumple con ciertos aspectos y características que hace que se pueda 
desarrollar el turismo rural, sin embargo, se necesita de acciones concretas que hagan posible 
este plan y de ese modo se logre lo que tanto se anhela. 
       Ambos autores realizaron sus investigaciones en diversos cantones, donde lo que buscan 
es conocer cómo se encuentran los elementos del sistema  para que basados en ello se 
planteen un tipo de turismo que sea viable para el lugar de estudio. 
Por otro lado, tenemos algunas investigaciones que se han realizado en espacios rurales 
que es común denominador para evaluar los elementos de un sistema es más ideal realizarlo 
en destinos rurales que urbanos , un claro ejemplo ,Piedra y Mora (2005), en su trabajo de 
investigación titulada “Análisis del sistema turístico de Cantón Puerto Pérez”, tuvo como 
objetivo principal analizar el sistema turístico del Cantón, con la finalidad de examinar el 
funcionamiento de esta estructura para lograr así la mejora de esta. La metodología usada en 
este trabajo fue una investigación mixta es decir pura y aplicada, además fue de tipo 
descriptiva. Por último, se concluyó que si se pudo comprobar la hipótesis la cual fue 
determinar el manejo de la estructura turística a través de un análisis exhaustivo de sus 
elementos, además se observa que las partes del sistema turístico tienen muchos puntos a 
favor sin embargo hay mucho que mejorar para lograr la estabilidad turística. Asimismo, 
Camarena y Coral (2016), en su investigación titulada “Diagnóstico de los componentes del 
sistema de gestión turística en comunidades receptoras andinas. Caso provincia de Chupaca, 
Valle del Mantaro, Región Junín”, planteó como problema principal saber, ¿Cuál es la 
propuesta de mejora, que  a partir de un diagnóstico inicial, optimice la gestión turística actual 
provincia de Chupaca ubicada en el Valle del Mantaro, región Junín?, para ello se tuvo como 
objetivo realizar una evaluación previa de los elementos del sistema turístico en Chupaca, 
que conlleve al planteamiento de una propuesta de mejora para la dirección turística actual 
de la provincia de Chupaca en el valle del Mantaro, región de Junín. Asimismo este trabajo 
fue una investigación básica con un enfoque cualitativo. Se concluyó que al evaluar los 
elementos que conforman el sistema turístico de la provincia de Chupaca , se evidencia que 
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hay algunos puntos críticos que mejorar como lo es las precarias vías que existe para la 
accesibilidad al lugar, así como también la capacidad hotelera que tienen los distintos 
establecimientos para poder albergar turistas, asimismo la falta de acuerdos y compromisos 
por parte de los actores involucrados en el turismo entre otros aspectos , que si bien son 
puntos débiles que se pueden mejorar para lograr una mayor estabilidad turística en el lugar 
y aprovechar lo que se posee. Asimismo , Morocco (2016) en su tesis titulada “Diagnóstico 
del sistema turístico del distrito de alto selva alegre de la ciudad de Arequipa 2016”, tuvo 
como objetivo general analizar el sistema turístico del distrito de alto selva alegre, 
desarrollando una investigación de nivel exploratorio–descriptiva, para lo cual los 
instrumentos utilizados son la ficha de inventario, encuesta y fichas bibliográficas. Se llegó 
a la conclusión que existen cuatro recursos, la cual son visitados por turistas extranjeros y en 
menor cantidad turistas nacionales que suelen practicar la actividad de escalada de roca, 
rappel, toma de fotografía y actividad social, por otro lado la demanda consumidora son de 
género masculino, en edades entre 19 - 35 años, en su mayoría son estudiantes y 
universitarios, en cuanto a sus servicios y equipamiento no están en buenas condiciones. 
Por otro lado tomando en cuenta al turismo como una fuente de intercambio cultural y 
crecimiento económico dentro de una localidad que se basa en el manejo de sus componentes 
para el correcto funcionamiento de estos dentro del sistema turístico tenemos a Rodríguez, 
E. (2009) que en su investigación “Diagnóstico del sistema turístico del cerro colorado: 
oportunidades y amenazas para un desarrollo sustentable, Junio 2009”.Tuvo como problema 
principal saber ¿Cuál es la situación del sistema turístico de Cerro Colorado durante el 
periodo de junio 2009?, su objetivo principal fue realizar un análisis de la situación actual, a 
través del estudio de los elementos que forman parte del sistema del cerro Colorado, con el 
fin de conocer cómo se está desarrollando la actividad turística en dicho lugar .La 
metodología aplicada en esta investigación tuvo un enfoque mixto, con un diseño 
exploratorio descriptivo, por otro lado se obtuvo como resultado el detalle del lugar desde 
una óptica general y evolutiva del sistema turístico del cerro Colorado. Además indica que 
Cerro Colorado  es el reflejo de un pueblo que visualiza en esta actividad una oportunidad de 




Por ultimo tenemos a dos autores que mencionan que sin una adecuada gestión de los 
entes reguladores del sistema turístico, no se podrá lograr que todos los componentes estén 
en condiciones similares para que se puedan desarrollar actividades turísticas dentro de una 
localidad asimismo mencionan que hace falta que incluyan al turismo dentro de los proyectos 
económicos que se realicen, así Etcheverry (2005) en su tesis titulada “Diagnóstico 
estratégico del sistema turístico de Cañuelas”, que tuvo como problema principal conocer, 
¿Cuáles son los principales problemas inmersos en el sistema turístico de Cañuelas que 
imposibilitan el progreso del mismo como un centro turístico?, su objetivo principal fue 
proyectar un diagnóstico estratégico basado en la evolución histórica , la observación actual 
de la actividad turística en la ciudad de Cañuelas, con el fin de recolectar información para 
entender en qué estado se encuentra y qué acciones deben llevarse a cabo para poder impulsar 
la actividad turística en el lugar , asimismo la investigación fue de tipo exploratorio con un 
enfoque cuantitativo. Se llegó a la conclusión que el sistema turístico de Cañuelas presenta 
diversos problemas lo cual imposibilita el desarrollo de dicha actividad , pues no existe un 
circuito que incluya a los atractivos del lugar a esto se suma la falta de promoción turística 
por partes de las entidades públicas que sí cuentan con fondos pero estas no son suficientes, 
asimismo la superestructura no tiene un buen desempeño dentro de su gestión pues si bien 
informan sobre la importancia del turismo y sus beneficios pero no lleva a cabos planes de 
ninguna índole. Asimismo ,Castillo (2016), en su tesis titulada “Diagnóstico del sistema 
turístico de la localidad de San Vicente de Cañete de Azpitia, Lima-Perú 2016”, que tuvo 
como problema reconocer, ¿Cuál es la situación actual del sistema turístico de San Vicente 
de Azpitia?, para lo cual se planteó el siguiente objetivo definir como se encuentra 
actualmente el sistema turístico y cómo se maneja en la localidad de Azpitia. La metodología 
usada en dicha investigación fue de tipo básica, de nivel descriptivo, con enfoque cualitativo. 
Según el objetivo planteado se definió que los componentes que conforman el sistema, los 
cuales trabajan conjuntamente para alcanzar un objetivo en común, que beneficia a la 
comunidad de Azpitia, tienen muchos puntos en contra que de cierto modo imposibilita el 
correcto desarrollo de las actividades turísticas, sin embargo, se proyecta a que el turismo 
logre ser una de las principales fuentes generadoras de ingresos de la localidad , siempre y 
cuando se trabajen con proyectos que lo incluyan como actividad principal. 
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1.2 Teorías relacionadas al tema 
 
 
Con la finalidad de lograr un mejor entendimiento del tema se presentarán diversas 
definiciones que se tomarán en cuenta en el desarrollo de la investigación, es importante 
comenzar con conceptos básicos tales como turismo, sistema, diagnóstico del sistema, 
sistema turístico. 
1.2.1 Turismo 
A lo largo de los años, el concepto de turismo ha ido evolucionado de manera progresiva, 
debido a la globalización que trajo consigo la nueva tecnología, los cambios en los estilos de 
vida, la manera de pensar entre otros aspectos. En la actualidad existen diversos conceptos, 
para lo cual hemos creído conveniente citar como primer autor a la Organización mundial de 
turismo que indica que el turismo comprende: Las actividades realizadas por individuos 
durante sus viajes a un lugar distinto al que residen, por un tiempo menor a un año, con fines 
de diversión, recreación, negocios, entre otros. (1999) 
Así como la OMT, tenemos otros autores que también se asemejan en sus definiciones 
a la de dicha entidad, tal es el caso de: Domingo (2002), definió al turismo como un 
acontecimiento social en la cual las personas o grupos de personas se movilizan de un lugar 
a otro de manera temporal y por decisión propia fuera de su entorno habitual con la finalidad 
de recrearse, salir de la rutina, trabajo, entre otros. 
Asimismo, Padilla (citado en Fuller, 2014), preciso al turismo como el traslado 
voluntario temporal de los individuos o agrupaciones, que se movilizan del lugar de 
residencia a otro en el cual no realizan ninguna actividad beneficiosa económicamente, ya 
que su principal motivación es la recreación y otros fines. 
Del mismo modo De la Torre, (1981) conceptualizo al turismo como un hecho de 
trascendencia social que implica el movimiento eventual de las personas que en su condición 
se movilizan ya sea por motivos de recreación, reunión de trabajo, visitas familiares, salud 
entre otras motivaciones, este traslado es fuera del lugar donde viven, en lo cual no se practica 
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ninguna actividad con beneficio económico, sino más bien estos provocan interrelaciones de 
relevancia social y cultural. 
Bajo la misma premisa que torres tenemos a Pardo (2013), que enfoco al turismo de 
manera completa no solo como el desplazamiento de los individuos sino también incluye las 
actividades, necesidades y requerimientos del turista. Es así que conceptualizo al turismo 
como: 
 
“Una serie de actividades fuera del lugar normal de residencia y trabajo, así como al propio 
desplazamiento y las instalaciones creadas para atender las necesidades básicas de 
alojamiento y manutención de las personas. Esto puede deberse a razones puramente 
recreativas y también no vinculadas directamente con el recreo, como la asistencia a un 
congreso, una feria, una convención, una reunión de trabajo, etc.”(p.73) 
 
A partir de las definiciones vertidas, llegamos a la conclusión que los autores 
mencionados presentan concordancia en sus definiciones acerca del turismo, entonces se 
puede decir que el turismo es el conjunto de actividades que realizan los turistas, sin embargo 
esto no queda ahí, pues también señalan que esta actividad no es lucrativa y que tiene que 
dotarse de algunos elementos que satisfagan las necesidades de éstos. Asimismo nos dan 
entender que el turismo no considera únicamente a los turistas, sino también incluyen a las 
comunidades receptores donde se desplazan estos, ya que es el lugar a donde llegan los 
turistas. 
 
1.2.2 Diagnóstico turístico 
 
Ricaurte (2009), expreso que el diagnóstico no es más que una etapa del desarrollo de 
planificación, donde se establece y evalúa la situación de un destino en un momento dado. 
En otras palabras es un balance donde se muestra las diferencias tanto del turismo visto 
anteriormente con las actualidad es decir cómo se muestran los resultados luego de aplicar 
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las estrategias pertinentes para un destino determinado. Asimismo, hace mención que el 
diagnóstico turístico engloba una fuente directa de información ante el planteamiento de 
cualquier estrategia que promueva el desarrollo turístico de una localidad, puesto que este 
análisis nos permitirá evaluar si las estrategias planteadas van por buen camino o no, 
prácticamente dicho diagnóstico es el pilar de todo, es decir el inicio de toda planificación. 
Considera los siguientes pasos para el correcto desarrollo del diagnóstico turístico: 
Lo primero que se debe hacer es delimitar el lugar de estudio, plantear objetivos, 
recolectar información necesaria y por último detallar qué es lo que se va a realizar en el 
trabajo de campo y que se necesita para ello. 
Como segundo paso se debe realizar una recolección de información ya estando en el 
campo , para lo cual este paso requiere de tres sub pasos que son en primera instancia la 
recolección de información acerca de las principales características del lugar a diagnosticar, 
esto implica los datos generales, la infraestructura y servicios básicos con los que cuenta el 
destino , la variedad de oferta turística, como se manejan las entidades y finalmente cómo se 
maneja la población .Luego se debe evaluar la demanda, es decir reconocer los gustos, 
preferencias y necesidades del visitante , para finalizar se hace un registro exhaustivo de los 
atractivos con lo cuenta dicho lugar, se observa su estado actual, la categorización e 
información relevante  
Como último paso se realiza el análisis de los resultados de la información recopilada 
para posteriormente convertir estos resultados en una base efectiva para la toma de decisiones 
que lograran con estos llevar planes de desarrollo turístico de una manera adecuada, teniendo 
en consideración ciertos ítems que han evaluado en el transcurso de la investigación que dio. 
Asegurando el correcto desarrollo del diagnóstico de un lugar, es imprescindible que los 
expertos sepan y tengan claro qué es lo que desean evaluar para que así se de una correcta 
evaluación, ya que, de los resultados dependen las futuras decisiones que se podrán tomar 
para la mejora de la actividad turística en un determinado lugar. 
Por otro lado, Díaz, Crecente y Álvarez (2004), indicaron que el diagnóstico turístico es 
la recolección de información descriptiva del estado actual de la actividad turística y de los 
factores que influyen en el desarrollo de esta, tales como la oferta y la demanda, los cuales 
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nos ayudaran a tomar posteriores decisiones para un correcto desarrollo de la actividad con 
el fin de facilitar el análisis han creído conveniente dividir en tres partes el diagnóstico: 
● Aspectos físicos y socioeconómicos, descripción de la situación actual de las características 
naturales y socioeconómicas del territorio. 
● Análisis de la oferta turísticas, se describen y evalúan las características de los atractivos, 
la infraestructura, y equipamientos de lugar a diagnosticar. 
● Análisis de la demanda turística, se describe cómo se desarrolla la actividad turística. (Díaz, 




Es importante saber o tener conocimientos previos del significado en concreto de lo que 
es un sistema, para darnos una idea de cómo funciona este tipo de estructuras, en líneas 
posteriores asociaremos el sistema propiamente dicho con el turismo, es decir como se ve 
esta estructura en el desarrollo del turismo. 
Bertallanfy (citado en Vasconcelos, 2002, p.199-200), menciono que un sistema es la 
suma de las partes de la unidad, así es un método integrado, cuyas características no pueden 
ser remplazadas ni minimizadas entre las partes, pues si algún elemento se separa o desintegra 
de este sistema este sistema ya no es dable para el estudio. 
Dicho de otra manera, los sistemas tienden a auto-sostenerse, lo que compromete a que 
las partes incluidas en el sistema sean relacionadas entre todas, aquello implica el control en 
los cambios del entorno y en las variaciones que existan internamente (Ritzer, 1993:118). 
Como mencionan ambos autores un sistema es la relación entre las componentes que la 
integran, y que ello implica conocer el entorno que los rodea, para a partir de ello ver como 
es el funcionamiento y si este se está manejando de la manera correcta para llegar a una meta. 
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Por otro lado Forrester (1971), definió al sistema con el siguiente enunciado la 
organización de un sistema, posibilita emplear su conducta y por ende al conocer su 
organización es más factible conocer el funcionamiento de dicho sistema. Para este escritor 
el sistema es también la interrelación de los elementos que lo componen y que dependen el 
uno del otro y que si no se trabaja de manera conjunta no se podrá lograr el objetivo. 
Es así que Ackoff (1995), menciono que los elementos de un sistema tienen 
características únicas y diferenciales que no tiene ningún otro elemento que conforma este. 
Es por tanto que los elementos de un sistema se complementan y si faltara uno de ellos no se 
aseguran el correcto funcionamiento de esta. 
Partimos de nuevas definiciones que si bien concuerdan en lo mismo, pero desde 
distintas perspectivas de las cuales destacamos a Luhman (2000), quien mencionó que “el 
sistema se constituye en su diferencia del ambiente”, es decir que, si no hay un entorno, el 
sistema no podría existir. Bajo la misma premisa Bosh y Merli (2003), indicaron que el 
sistema se constituye y mantienen por intermediación de la fabricación y de la regulación de 
sus restricciones de este modo se normalizaría las diferencias que existen en el ambiente. 
 
1.2.4 Sistema Turístico 
 
A continuación se presentarán diversas bases teóricas, los cuales tienen distintos 
enfoques. Sin embargo todos tienen la misma premisa de que el sistema es el conjunto de 
componentes que se entrelazan para un fin en común, según lo que menciona la Teoría 
General de Sistemas. 
Así Acerenza (2003), indico que el sistema consiste en estudiar el funcionamiento de los 
elementos que lo componen mediante la aplicación de la teoría general de sistemas, esto 
quiere decir que el sistema es un cumulo de factores vinculados de una u otra manera que 
son capaces de lograr una función determinada para el beneficio de algo en concreto. 
Visto de otra manera, Domingo (2012), manifiesto que un sistema turístico es una 
estructura libre que se encuentra vinculada con el medio ambiente, con el cual constituye un 
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grupo de cambios, es decir, ingresos de materia prima que al ser transformados se convierten 
en productos , en este caso productos turísticos. 
En la misma línea Pardo (2013), indico que el turismo es producto de la interrelación de 
diversos componentes que se debe tener en cuenta de forma global y que se desarrolla a lo 
largo del tiempo, esto genera lo que llamamos sistema turístico que se basa en cuatro 
componentes básicos como la demanda, la oferta, el espacio geográfico y los operadores 
turísticos. 
No es nuevo de que muchos autores hayan escrito sobre el turismo desde un enfoque 
sistemático. Por ello, Cuervo (1967) definió al sistema como un “conjunto de servicios, 
relaciones e infraestructura que causa el desplazamiento de los personas, señalando que el 
conjunto turístico posee subconjuntos relevantes como el transporte, alimentación, comercio 
y servicios complementarios. “Así también este autor hace mención que el movimiento de 
los turistas de un punto de partida a otro genera la mediación de los subconjuntos 
mencionados convirtiendo el grupo de elementos en una estructura turística. 
 
Desde un enfoque espacial tenemos a Leiper, que planteo una estructura turística de 5 
factores; de los cinco elementos mencionados por el autor, encontramos uno dinámico que 
hace referencia al visitante y tres geográficos que destacan al emisor que es en si el turista 
que desea visitar el lugar, la ruta quiere decir el trayecto por donde se desplazara el individuo 
y el lugar a donde llegara que lleva por nombre espacio receptor, tal como define el autor 
.Finalmente, considera un elemento económico que es la parte de la producción de servicios 













Figura 1: Funcionamiento del sistema turístico de Leiper 
Fuente: Leiper (1979) 
 
Este autor visiona la planificación turística en el destino, y hace mención que es de suma 
importancia porque va satisfacer las expectativas y necesidades del visitante. 
Por otro lado, el enfoque de Molina (2000) menciona al turismo como una estructura 
libre que se encuentra vinculado con el medio ambiente con el que genera intercambios: el 
sistema introduce insumos que al ser transformados surgen al entorno en forma de productos. 
El sistema turístico de Sergio Molina tiene un evidente enfoque de destino y está integrado 
por 6 subsistemas: superestructura, demanda, atractivos, equipamiento, infraestructura y 
comunidad local los que interactúan entre sí con el fin de alcanzar un objetivo común. Este 
autor se basa en la Teoría General de Sistemas y desde ese punto de vista considera dentro 
del sistema turístico un entorno social, ambiental, político y económico lo que nos 
proporciona una base teórica para la práctica de un turismo sostenible, responsable con la 
comunidad receptora y dinámica económica y políticamente. Este es el único autor que 
considera dentro de sus elementos a la comunidad receptora. 
Desde un enfoque económico Boullon (2004), nos dice que hay muchas formas de ver 
el sistema pero eso no quiere decir que haya varios, sino que existe uno con varias facetas. 
Asimismo nos menciona que el sistema es la aproximación entre la oferta y la demanda que 
termina en el proceso de venta, identifica a la planta turística dentro del sistema como como 
el conjunto de servicios que facilita la actividad turística, del mismo modo reconoce a la 








Figura 2: Funcionamiento del sistema turístico 
Fuente: Boullon (2006) 
 
Se tomó la postura de este autor pues es el más acertado y explícito en cuanto a la 
descripción del sistema, además porque toma en cuenta todas las perspectivas de los demás 
y a partir de ello genera su propia definición que engloba todo. Además que la visión  de este 
autor es económica que en muchos casos es como lo ven los gestores de la actividad turística, 
ven al desarrollo del turismo como una actividad generadora de ingresos beneficioso tantos 
para ellos como para la población.  
 
1.2.5 Elementos del sistema turístico 
Basándonos en el autor seleccionado, en este caso Boullon (2004), hemos considerado 
los siguientes elementos del sistema planteado desde la perspectiva de este escritor. 
Demanda turística 
La demanda refiere al volumen de movilización de los turistas hacia un destino en 
particular asimismo considera el gasto que generan al realizar estos desplazamiento, esto se 
puede simplificar en otras palabras en que la factibilidad de la actividad turística se suele 
medir a través de los ingresos generados por esta actividad a través de las ventas de los 
productos y servicios comercializados. Es así que el autor considera 2 tipos de demanda la 
real y la potencial, siendo el primer tipo la demanda actual, es decir la que se tiene ahora y el 
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segundo tipo es los posibles turistas que podrían llegar esto si se gestiona de manera adecuada 
la actividad turística. De no realizarse estos estudios para conocer las características de la 
demanda, es imposible saber qué se debe hacer y mejorar para incrementar la visita de turistas 
a todos los destinos. 
Oferta Turística 
Está compuesta por los bienes (se puede acumular si no se vende) y servicios (si no se 
venden, no se puede guardar) que se ofrecen en un determinado destino. Dada la 
transitoriedad de este último, es de suma importancia que los consumidores tengan 
conocimiento de lo que se ofrece para que puedan tomarlo, por ello hay que resaltar que no 
necesariamente los bienes o servicios que se ofrezcan en un determinado lugar no siempre 




Es un subsistema en el que se ofertan servicios específicos del rubro turístico. Este 
subsistema se diferencia de la infraestructura, pues este se enfoca en las construcciones que 
se dan para simplificar el desarrollo de las actividades turísticas, mientras que, la 






La planta turística está compuesta por dos elementos: 









De agua y playa 
De montaña Generales 
 
 
Fuente: Boullón (2006) 
 
Equipamiento: administrado por entidades públicas y privadas que ofrecen servicios 




Como subsistema regulador del sistema turístico está la superestructura ,que está 
conformado tanto para organizaciones públicas y privadas encargados de optimizar y 
cambiar el funcionamiento de los componentes del sistema, así como armonizar sus 
relaciones para ayudar a la producción y venta de sus servicios que conforman el sistema 
turístico (Boullon,2004) 
 
Para fines de la investigación, hemos creído conveniente considerar a las dependencias 
públicas, que son todas las entidades que se encargan de promocionar la actividad turística, 
controlan la calidad de servicios, planificación de proyectos, entre otros. Por su parte, las 
entidades privadas son parte de la superestructura del sistema por medio de diferentes 
agrupaciones que se han establecido para proteger sus diversos intereses y beneficios que 
poseen, como parte de este grupo se encuentran ubicados los empresarios turísticos tales 
como los operadores turísticos, los empresarios de hoteles, restaurantes, guías turísticos, de 





Para poder hablar de la infraestructura se deberá incluir a la planta turística y a los 
atractivos pues son el complemento de este elemento del sistema , ya que sin la 
implementación de este elemento no sería posible el desarrollo de la actividad turísticas 
puesto que es la base de toda actividad fuera del rubro turístico, visto de otra manera, en la 
actualidad se entiende a la infraestructura como los servicios y bienes básicos de un 
determinado país que les permitirá sostener las estructuras sociales y productivos de un 
estado, con esto nos dan entender que la infraestructura no solo está inmerso en la actividad 
turística , sino que es global. 
Los componentes que conforman este subsistema se clasifican en: 
 















 Red de agua 
 Red de desagüe 
 Recolección de basura  
 Salud 




Fuente: Boullón (2006) 
Atractivos turísticos 
Para poder operar en determinado sector hace falta de materia prima,  en este caso 
esas materias son los atractivos con los que cuenta el lugar donde se quiere desarrollar 
cualquier actividad turística. Estos son la principal motivación de cualquier turista que 
visita un lugar. 
Los atractivos se clasifican en 2 subcategorías: 
Recursos naturales: en los cuales no ha intervenido el hombre y están en su estado 
original. 
Recursos culturales: son todos los elementos que distinguen a una cultura de otra y 
pues bien ha sido intervenido por el hombre. 
Tabla 3. Clasificación de los atractivos turísticos 
Fuente: Boullón (2006) 
  Red de combustible 
CATEGORÍA TIPO 
Sitios naturales  Planicies  
 Montañas  
 Playas  
 Costas 
 Lagos  
 Caídas de agua 
 Ríos  
 Parques nacionales 




1.2.6  Descripción del área de estudio 
 
1.2.6.1  Ubicación  
 
      El distrito de Cieneguilla tiene una ubicación geográfica estratégica, ya que está ubicado 
en la costa central del Perú, en la parte media baja de la Cuenca del Río Lurín, a solo 23 Km 
Museos, manifestaciones culturales y/o históricas. 
 
 Museos 
 Obras de arte 
 Lugares históricos 




 Ferias  
 Música y danza 
 Comidas y bebidas 
 Grupos étnicos  
 Arquitectura popular y 
espontánea 
 










 Artísticos  
 Deportivos 
 Ferias y exposiciones  
 Concursos 
 Ferias religiosas 
 Carnavales y otros 
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al sur-este de Lima, pertenece a la provincia de Lima departamento de Lima (Plan de 
Desarrollo Local Concertado de Cieneguilla, 2012-2021, p. 22). 
1.2.6.2  Clima  
 
       El distrito de Cieneguilla tiene una ubicación geográfica estratégica, ya que está ubicado 
en la costa central del Perú, en la parte media baja de la Cuenca del Río Lurín, a solo 23 Km 
al sur-este de Lima, pertenece a la provincia de Lima departamento de Lima (Plan de 
Desarrollo Local Concertado de Cieneguilla, 2012-2021, p. 22). 
1.6.7  Sitios naturales 
       Son aquellas áreas naturales que por sus atributos propios, son consideradas parte 
importante del potencial turístico. Entre los sitios naturales destacan los siguientes: 
Parque de Avistamiento Aviar del Bosque Ribereño de Cieneguilla 
      El ecosistema del bosque ribereño que posee una interesante diversidad de flora y fauna, 
albergando aproximadamente a 70 especies de aves. Este lugar es ideal para la observación 
de aves a primeras horas del día. 
 
Río Lurín 
      Reúne las condiciones adecuadas para la práctica de deportes de aventura como el 
canotaje y camarotaje en época de verano. En la parte alta del río aún se puede encontrar 
camarones, tilapias, bagres, entre otras especies de peces. 
Valle de Cieneguilla 
      Es considerado el último pulmón de Lima Metropolitana, y es conocido por sus áreas 
verdes y su clima cálido. En este valle se desarrollan actividades recreativas en contacto con 
la naturaleza tales como paseos a caballo, en bicicleta, cuatrimotos, campamentos, caminatas 
en el campo y a orillas del río. 
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1.6.8 Manifestaciones culturales 
       Se consideran las diferentes expresiones culturales del distrito de Cieneguilla, desde 
épocas ancestrales tales como lugares arqueológicos, sitios históricos, entre otros. Entre las 
manifestaciones culturales resaltan las siguientes: 
Sitios arqueológicos: 
Cieneguilla cuenta con sitios arqueológicos y un pasado histórico importante, con una 
antigüedad de 2000 años que confirma la intensa actividad que tuvo el valle.  
Centro Arqueológico Huaycán de Cieneguilla  
Es importante porque formó parte del tramo del Qapaq Ñan que unían a Jauja con 
Pachacámac y destaca porque es el sitio que posee más frisos después de la Ciudadela de 
Chan Chan.  
Sitio Arqueológico Huaycán Alto o Río Seco 
Este sitio está dividido en dos zonas “A” y “B” que datan del año 1450 y 1532 d.C. 
pertenecientes a la Cultura Ychma. Probablemente de ocupación doméstica. 
Sitio Arqueológico de Molle  
 
En el 2010, el Estado lo declaró como Patrimonio Cultural de la Nación y en 2014 entró en 
la declaratoria de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
 
Qapac Ñan - Chontay 
Se trata de una de las secciones mejor conservadas de este tramo del Camino Inca. En 2014, 
la UNESCO declaró al Qhapaq Ñan como Patrimonio Mundial Inmaterial de la Humanidad 
en la categoría “Itinerarios Culturales”. 
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Es preciso señalar aparte de los sitios arqueológicos, anteriormente mencionados, existen 
otros sitios que no han sido investigados ni inventariados por el Ministerio de Cultura ni por 
el MINCETUR, desaprovechando el potencial que tienen para el desarrollo del turismo 
arqueológico y turismo cultural. 
 
 
1.3 Formulación del problema 
 
El turismo se ha posicionado en diversos departamentos del Perú, por ser una fuente 
generadora de ingresos para las comunidades locales, sin embargo la gestión de esta no se ha 
sido la  adecuada ya que solo por visualizar el lado económico es que se han olvidado que 
para lograr un óptimo desarrollo turístico  en un determinado espacio, hace falta trabajar 
muchos aspectos que conciernen esta actividad, para lo cual es de suma relevancia un estudio 
minucioso de los componentes que conforman este sistema turístico, pues consideramos que 
sin un adecuado manejo de sus elementos la actividad turística no sería muy beneficiosa para 
la comunidad sino más bien todo lo contario, por ello, el tema que elegimos fue el diagnóstico 
del sistema turístico de Cieneguilla sobre este punto hemos planteado la pregunta principal, 
¿Cuál es la situación actual del sistema turístico del distrito de Cieneguilla en el 2018? 
Para poder analizar la siguiente categoría hemos elegido algunos componentes elementales 
de la oferta turística como lo son los establecimientos de hospedajes, los centros de 
esparcimiento, el transporte y las agencias de viajes, lo cual resulta importante para saber si 
este lugar posee o no con los recursos necesarios para ofrecer a los visitantes y como se 
encuentran estos, por ello planteamos la primera pregunta específica ¿Cuál es la situación 
actual de la oferta turística del distrito de Cieneguilla en el 2018?, asimismo, nos parece 
fundamental identificar las principales características de los visitantes que acuden al distrito 
para así reconocer las preferencias de estos, por eso nos hemos planteado las siguientes 
preguntas, ¿Cuáles son las principales características de la demanda turística del distrito de 
Cieneguilla en el 2018?, por otro lado nos parece fundamental  saber si es que contamos con 
servicios básicos que puedan facilitar la llegada de los visitantes, por esta razón se plantea la 
siguiente pregunta ¿Cuál es la situación actual de los servicios básicos del distrito de 
Cieneguilla en el 2018?.De igual modo es relevante tener en consideración que es lo están 
haciendo los gestores de la actividad turística para el desarrollo de esta, por ello formulamos 
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la siguiente pregunta, ¿Cuál es el rol que desempeña la superestructura en el distrito de 
Cieneguilla en el 2018?, y como interrogante final nos enfocamos en los recursos turísticos 
nos planteamos lo siguiente ¿En qué estado se encuentran los atractivos turísticos del distrito 
de Cieneguilla en el 2018? 
 
 
1.4 Justificación del estudio 
 
El presente proyecto de investigación estudio la situación actual del sistema turístico del 
distrito de Cieneguilla, con la finalidad de ver cómo se manejan los elementos de dicho 
sistema en la localidad , lo cual permite que este trabajo sea útil para una futura planificación 
turística que se desee poner en marcha en el distrito, asimismo es importante para la 
población local , puesto que a través de esta evaluación ,se podrá desarrollar un turismo donde 
se tome en cuenta los factores en los cuales existe alguna dificultad y se necesite tomar 
decisiones de cambio y así de manera conjunta trabajar con los elementos que no requieren 
de ningún cambio sino más bien de mejoras continuas , de modo que tanto los factores a 
mejorar como los posicionados se interrelacionan con el propósito de lograr una meta en 
común, donde los principales beneficiados sean los pobladores de dicha comunidad, así como 
también los visitantes al lugar. 
Por otro lado , la investigación será tomado como antecedente por ser uno de los pocos 
estudios del distrito donde se evalúen el manejo del sistema turístico, así también los 
resultados obtenidos del estudio servirán de apoyo para la gestión municipal, puesto que a 
partir de ello se tomaron decisiones radicales con miras a lograr un desarrollo turístico óptimo 
para la localidad, donde pueda establecerse al turismo como principal actividad económica 
del lugar, y así se logre poner por encima de los diversos sectores al turismo como la principal 




1.5. Supuestos u objetos de trabajo  
 




Determinar la situación actual del sistema turístico del distrito de Cieneguilla en     
el 2018. 
1.5.2 Objetivos específicos 
 
Describir la situación actual de la oferta turística en el distrito de Cieneguilla en 
el 2018. 
Describir las características de la demanda turística del distrito de Cieneguilla 
en el 2018. 
Describir la situación actual de la infraestructura del distrito de Cieneguilla en 
el 2018. 
Describir el rol que desempeña la superestructura en el distrito de Cieneguilla 
en el 2018. 
Describir la situación actual los atractivos turísticos del distrito de Cieneguilla 




























































2.1. Diseño de investigación 
 
El presente estudio es una investigación no experimental, ya que no existe la posibilidad 
de manipular las variables porque el carácter mismo de la variable impide su manipulación. 
Cada uno de los participantes llega con sus rasgos distintivos  inalterados al investigador 
(Kerlinger y Lee, 2002, p. 420). Asimismo es una investigación de tipo aplicada, la cual 
consiste en aplicar las teorías para comprender y solucionar problemas específicos, en 
circunstancias y características determinadas (Behar, 2008, p. 20). 
La investigación tendrá un enfoque cualitativo, pues se basa en entender los 
acontecimientos que suscitan explorando desde el punto de vista de los involucrados en un 
ambiente natural y en relación con su contexto (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, 
p.358.) y es descriptiva de acuerdo al nivel de conocimiento, realizado de manera sincrónica 
ya que estudian fenómenos que se dan en un corto tiempo (Leyton, 2012, párr. 26).Al ser 
nuestra investigación de enfoque cualitativo, utilizaremos el diseño fenomenológico el cual 
tiene como propósito describir y entender las experiencias de las personas con respecto a un 
acontecimiento y descubrir los elementos en común de tales experiencias.( Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.493).  
 




Para la investigación se consideró como población a la población del distrito de 
Cieneguilla que según el Censo del 2007 indica que hay 26,725 habitantes, de los cuales se 
tomarán en cuenta a las personas que se encuentran involucradas en la actividad turística, 
como encargados del área de turismo de la municipalidad, operadores turísticos, empresarios, 
turistas y pobladores. Según Lepkowski (Citado en Hernández, Fernández y Baptista 2014) 







La presente investigación por ser de enfoque cualitativo no se aplicará ninguna fórmula 
para hallar la muestra, dado que dependerá del mismo autor para determinar quiénes serán 
su muestra. La muestra para (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 173) es una pequeña 
parte de la población que guardan intereses en común del cual se recolectaran información 
que servirá para lograr con el objetivo del estudio, además de ser una parte representativa de 
esta . Bajo este concepto, se destaca dentro de un grupo, como ya lo había mencionado 
anteriormente a un grupo de pobladores que desempeñan sus labores turísticas, es decir, 
operadores turísticos, turistas, encargados de la municipalidad específicamente del área de 
turismo, pobladores de la zona. Para los fines de la investigación se empleó un tipo de 
muestreo no probabilístico por conveniencia, de tal manera que, el autor determine qué 
personas son las ideales para que nos brinde información necesaria lo cual permitirá el 
desarrollo de la investigación. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p.173) nos dicen 
que el muestreo no probabilístico es “un subgrupo de la población en la que la elección de 
los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación.” 
2.3.3. Trayectoria metodológica 
 
Nuestro tema sobre el diagnóstico del sistema turístico en el distrito de Cieneguilla, se trabajó 
con un enfoque cualitativo, ya que buscamos tener un análisis completo de cómo se desarrolla 
el turismo en base a  sus componentes, para ello elaboramos entrevistas que nos permitió 
tener información de primera mando de cómo está desarrollando el turismo en el distrito, por 
otro lado elaboramos guías de observación por cada dimensión para poder contrastar lo 
información adquirida de las entrevistas con el trabajo de campo que realizamos en un 
periodo de 5 meses, por ultimo hemos complementado la información in situ con la 
documentación bibliográfica que se ha encontrado del distrito. Por la naturaleza de nuestro 
trabajo hemos optado por un diseño fenomenológico ya que nos interesa saber las 
perspectivas que tienen acerca de cómo se desarrolla el turismo basados en la situación de 
sus componentes. Elegimos a personas claves para poder contrastar  las opiniones y 
perspectivas que se evidencian sobre dicha problemática, de igual modo los turistas nos 
permitieron saber cuáles son las expectativas que se genera en el entorno, por otro lado las 
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entidades competentes nos ayudaron a tener una mirada más amplia acerca del desarrollo 
turístico en el distrito y de cómo estos gestionan la actividad. Toda esa información la 
categorizamos y nos permitió realizar una triangulación para obtener resultados y 
conclusiones que devinieron en algunas recomendaciones pertinentes. 
 
2.3 Rigor científico  
 
2.3.1 Variables, Operacionalización, matriz de operacionalización, técnicas e instrumetos 
de recolección de datos 
 
Según (Hernández, Fernández y Baptista, 2014),”una variable es una propiedad que 
puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse”. Para lo cual, en dicha 
investigación se tomará en cuenta como variable al sistema turístico según el modelo de 
Boullón. 
 
Tabla 4. Matriz de operacionalizacion 
 












Según Boullón (2004) 
El sistema turístico es 
el conjunto de 
elementos que 
interactúan que 
conllevará a la 
satisfacción a la 
satisfacción y 
necesidades del uso del 
tiempo libre. Así 
Oferta Turística  Alimentación 
 Alojamiento 
 Esparcimiento 
 Otros servicios 
Guía de observación y 
entrevista 
Demanda  Frecuencia de 
visita 
 Tiempo promedio 
de estadía turística 
 Motivación de la 
visita 




Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
El presente informe tiene un enfoque cualitativo, por lo tanto los instrumentos de 
recolección de datos a usar son los siguientes: guion de encuesta y guía de observación. 
La observación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), implica adentrarnos en 
profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión 
permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones. (p.411) 
Por otro lado la entrevista se define como una conversación provocada por el 
entrevistador; realizada a sujetos seleccionados que por sus características serán relevantes 
para la investigación, dado que no es una entrevista esporádica sino más bien es una 
mismo el 
funcionamiento del 
sistema se origina en la 
aproximación de la 
oferta con la demanda 
turística a través de un 
proceso de venta 
llamado producto 
turístico, que junto con 
la infraestructura 
forman la estructura de 
producción del sector; 
también señala como 
parte integrante del 
sistema a la 
Superestructura 
turística, cuya función 
es controlar la 
eficiencia del sistema          
vigilando el 
funcionamiento e 
interrelación de las 
partes. 
 Servicios turísticos 
más solicitados por 
los visitantes 
 Trato recibido 
 Aspectos positivos 
y negativos de la 
visita 




 Leyes, planes y 
proyectos 
Entrevista 
Infraestructura  Accesibilidad 
 Comunicaciones 
 Sanidad   







 Situación actual 
del recurso 
 Clasificación del 
recurso 




entrevista ya planteado con un bosquejo de preguntas ya establecidas.( Corbetta, 2007, p. 
344). 
2.3.2 Consistencia lógica  
 
Para la validación de los instrumentos se tomó en cuenta a tres expertos del tema, para lo 
cual revisaron y evaluaron el instrumento con un 89.20 % promedio de valoración. 
Tabla 5. Validación de expertos 
NOMBRE DEL EXPERTO 
INSTITUCIÓN A LA QUE 
PERTENECE 
PORCENTAJE DE VALIDEZ 
Edwin Gabriel Campos Universidad César Vallejo 80% 
Braulio Castillo Canales Universidad César Vallejo 90% 
Frank Huamani Paliza Universidad César Vallejo 97,5% 




Nuestro trabajo tuvo varias fuentes de credibilidad, por ejemplo, utilizamos 2 
instrumentos que nos ayudaron a contrastar la data que recogíamos en el campo, por ejemplo, 
muchos testimonios de los funcionarios se contradecían con el testimonio de los visitantes y 
pobladores del distrito, para ello, optamos contrastar en contrastar todas las categorías por 
medio de la entrevista y guía de observación dándole mayor credibilidad al trabajo, asimismo, 
nuestro instrumento ha sido revisado por 3 especialistas que tienen estudios e investigaciones 
con nuestro tema de análisis. Otro punto fundamental para la credibilidad de nuestro trabajo  
fue el de transcribir tal cual los testimonios fidedignos que obtuvimos en nuestras entrevistas, 
ellas fueron grabadas y autorizadas para sustentar el presente trabajo. Finalmente, hemos 
estado en constante revisión e intercambios de opiniones con profesores y estudiantes que se 
han especializado en la temática que hemos elegido, todo ello, ha fortalecido la credibilidad 
de nuestro trabajo, que los podemos definir de la siguiente manera, la credibilidad según 
Castillo y Vásquez (2003) se logra cuando el investigador, a través de observaciones y 
conversaciones prolongadas con los participantes en el estudio, recolecta información que 
produce hallazgos que son reconocidos por los informantes como una verdadera 
aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten. Así entonces, la credibilidad se refiere a 
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cómo los resultados de una investigación son verdaderos para las personas que fueron 





Con el tema de la confirmabilidad, nuestro trabajo ha sido validado por expertos en el tema, 
asimismo hemos utilizado el análisis ítem por ítem de nuestros instrumentos por parte de un 
experto, asimismo la prueba piloto nos permitió mejorar los ítems de nuestros instrumentos, 
y han permitido que las preguntas sean replicables y aplicables por cualquier investigador 
que sea especialista en la temática. Para llegar a construir unas preguntas analíticas nos hemos 
basado diversas teorías y modelos que permitan formular preguntas que respondan a los 
principales objetivos de la investigación, por ende, nuestros instrumentos pueden ser 
aplicados y utilizados por investigadores, la confirmabilidad la podemos definir de la 
siguiente manera, la confirmabilidad (Leininger, 1994) o auditabilidad, se refiere a la forma 
en la cual un investigador  puede seguir la pista, o ruta, de lo que hizo otro (Guba y Lincoln, 
1981). Para ello es necesario un registro y documentación completa de las decisiones e ideas 
que ese investigador tuvo en relación con el estudio. 
2.3.5 Transferibilidad 
 
Con respecto a la transferibilidad de nuestro trabajo, hemos realizado diversas estrategias de 
confiabilidad, que miden instrumentos cualitativos “instrumento de medición se refiere al 
grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 200) uno de ellos fue la revisión de ítems con 
ayuda de expertos en el tema. Otra de las técnicas cualitativas de confiabilidad que usamos 
fue una entrevista piloto a un colega de confianza, el cual le dio una mirada crítica a nuestras 
preguntas y nos ayudó a reestructurarlas a un lenguaje idóneo con el receptor del mensaje. 
Finalmente trabajamos con la técnica de la revisión de ítems in situ, el cual nos permitió 
modificar flexiblemente las preguntas que presente redundancia o que se repitan las 
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respuestas consecuencias de otras preguntas. Todas estas estrategias han permitido que 
nuestro trabajo sea consistente y replicable en otros contextos similares.  
2.4 Análisis cualitativo de datos 
 
En la investigación planteada los datos fueron obtenidos a través del guion de entrevistas y 
las guías de observación que se realizó in situ. Asimismo, con la finalidad de adquirir mayor 
información acerca del tema en desarrollo, se consideró la continua revisión de material 
bibliográfico, ya sea de libros, revistas, para que de esta manera se complementara dicha 
información con la que ya tenemos procesadas por medio de los instrumentos. 
 
2.5  Aspectos éticos 
 
El presente trabajo considera las opiniones e ideas vertidas por los entrevistados, 
tomando en cuenta que no se mostrarán los datos de este si así lo requieren. De igual manera 
































3.1 Sistema turístico  
 
Apreciamos que el distrito de Cieneguilla cuenta con una limitada oferta, ya que solo se basan 
en ofrecer restauración, alojamiento, recreación y transporte, más allá de ello no apuestan por 
brindar algo adicional  que complemente el servicio que le brindan al visitante, asimismo, 
observamos que aún hay algunos establecimientos que no tienen un buen trato al cliente y 
eso genera incomodidad en ellos , a pesar que estos han recibido constantes capacitaciones 
para poder brindar un mejor servicio, asimismo según los resultados obtenidos, los visitantes 
que llegan al distrito son personas que viven en distritos continuos a Cieneguilla, que visitan 
Cieneguilla solo en feriados largos o fines de semana, a su vez lo que buscan es escapar de 
la rutina y permanecer en un lugar tranquila como el distrito de Cieneguilla. 
En cuanto a la infraestructura, se encuentra en estado regular, ya que  algunos sectores  no 
cuentan con los servicios básicos necesarios  para el desarrollo de las actividades turísticas, 
de igual manera el acceso al lugar si bien es accesible porque está relativamente cerca de la 
ciudad, el acceso a zonas más alejadas del distrito están aún en mantenimiento con miras a 
mejorar las carreteras para una mejor movilización vehicular. Por otro lado en el caso de la 
superestructura nuestro ente regulador que se encarga de verificar que todo este marchando 
bien y se realicen planes y/o proyectos que se basen en la necesidad de los pobladores en este 
caso en específico las autoridades están tomando medidas necesarias para incluir a la 
población en el desarrollo turístico de modo que tanto gestores turísticos y población se vean 
beneficiados; en base a los  atractivos del distrito encontramos muchos atractivos culturales 
de los cuales 1 ha sido inventario y reconocido como sitio arqueológico, mientras que el resto 
de recursos han se encuentran en investigación para su posterior puesta en valor, en general 
podemos deducir que todos los componentes se están trabajando de manera diferenciada, sin 
embargo el apoyo de las entidades competentes siempre está presente, para que en conjunto 
se desarrolle la actividad turística.   
 




Según los resultados obtenidos, la oferta turística dentro de distrito de Cieneguilla se basa en 
centros de esparcimientos y actividades recreativas, más allá de ello no existe otro tipo de 
producto o servicio que se le pueda brindar al visitante, la oferta que se tiene en el distrito se 
limita a  los hospedajes, restaurantes, clubes, transporte. 
En relación al servicio de alimentación los entrevistados dieron a conocer que estos son 
óptimos y tienen las condiciones necesarias para brindar un servicio, además que brindan una 
variedad de platillos en su cartas con precios accesibles de acuerdo al visitantes, así lo 
afirman los entrevistados 1, 4, y 6 , ““Contamos con un gran grupo de restaurantes que 
expenden alimentos y bebidas dentro del distrito de Cieneguilla, normalmente son grandes 
establecimientos recreacionales como resorts, restaurantes campestres; dentro de la lista de 
restaurantes tenemos 11 restaurantes certificados como restaurantes saludables que fueron 
parte del programa que ejecutamos con el ministerio de salud en el año 2016 y bueno entre 
ellos esta: Loma linda, Rancho ventura Park, marco molle, Rancho doble b, Mesa de piedra, 
Restaurante Segundo imperio, Club 108, Cerro colorado, Palermo. Estos restaurantes están 
capacitados para brindar un buen servicio y también cumplen con los requisitos y estándares 
de calidad en cuanto a manipulación de alimentos y buenas prácticas de manufactura, si lo 
que se recomienda básicamente es constantes capacitaciones no, si bien es cierto han pasado 
por una  evaluación, pero esto tiene que ser supervisado y controlado cada cierto tiempo  de 
que  se sigan ejecutando estos estándares de calidad lo que se realizan son capacitaciones, al 
año se programan entre dos capacitaciones para lo que es servicio manipulación de alimentos 
se realizan inspecciones por parte de fiscalización para que aseguren y garanticen que se 
cumplan esos estándares de calidad”, “Los restaurantes del distrito son muy buenos en cuanto 
a calidad de servicio y a la calidad de la comida, lo digo porque tengo amigos y familiares 
que han disfrutado de algunos restaurantes aquí, que me comentan que es muy bueno lo que 
ofrecen en los restaurantes.”, “Cuando visito Cieneguilla encuentro una gran cantidad de 
clubes campestres que cuentan con servicio de alimentación propio, el cual ofrece una gran 
variedad de platos no solo turísticos sino también platos básicos o de gusto general, que son 
muy buenos, tanto la atención como la comida es muy buena.” Por otro lado hay quienes 
indican que los centros de alimentación brindan un servicio regular pues hace falta trabajar 
en muchos aspectos tales como la infraestructura, el personal, y el costo de los platos, así lo 
afirman los entrevistados 2 y 3 “Tenemos dos tipos de centros de alimentación vinculado al 
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sector turismo tenemos los restaurantes y tenemos el comercio ambulatorio que de cierto 
modo pueden ser considerados como una actividad informal, pero que están implementadas 
en la realidad peruana. De modo general es bastante bueno, lo que si falla es la rotación 
importante del personal que tiene contacto directo con el cliente, en este punto en concreto 
si está fallando el hecho de que el personal de atención al cliente sea un mozo, recepcionista, 
etc, cambie cada 6 meses o venga solo los fines de semana y al final encuentra otra cosa y se 
va para otro lado, hace que si no hay un trabajo de capacitación permanente sobre el tema de 
atención al cliente se pierde la calidad y precisamente esas personas son cruciales porque son 
la cara del distrito son el primer contacto del visitante con el destino”. ,  “Los restaurantes 
son muy buenos brindan servicio de calidad, sin embargo, hay restaurantes que no brindan 
un adecuado servicio y la comida no es tan buena, agregado a ello los precios de sus platos 
son muy caros. Esto se ve en los comentarios de algunos visitantes que  no se van 
satisfechos”.  
Sin embargo, no todos los entrevistados consideran que la situación actual de los restaurantes 
es buena, según el entrevistado 5, “Los centros de alimentación están muy alejados, si bien 
el distrito es un lugar campestre muy concurrente por muchas personas. Según lo que vi, los 
propietarios deben invertir más en la calidad de su infraestructura  y el tipo de servicio que 
brindan, además se debe hacer  un estudio de mercado para que los precios también sean 
asequibles a los consumidores, teniendo en cuenta que no solo van personas de clase alta.” 
En base a los establecimientos de hospedajes los testimonios indicaron que los hospedajes 
brindan un adecuado servicio, que además lo precios que se manejan están dentro de las 
posibilidades del visitante , teniendo en cuenta que estos servicios se encuentran incluidos en 
los clubes que brindan todo tipo de servicio en un solo lugar así lo señalan los entrevistados 
1, 2,3,4 y 6 , “Bueno en cuanto a los hospedajes todavía no se ha realizado un programa 
específicamente para ellos, pero sí de los turistas si tenemos buenos comentarios de acuerdo 
a las experiencias que ellos tienen en los establecimientos” , “Hospedajes generalmente es 
un poco distinto, la oferta es bastante buena los precios son considerados como un poco alto 
pero averiguando en otros distritos estamos en un precio promedio  lo que pasa es que el 
púbico objetivo de Cieneguilla es la mitad sur de lima y muchos clientes de categoría A y B 
por lo cual el nivel de caída es exacto que se refleja en la caída de servicio”, “Son los mismos 
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que los centros de esparcimiento, como te dije los centros de esparcimiento creo que también 
cumplen esta función, porque brindan hospedaje, en general no hay  muchos establecimientos 
que solo brinden el servicio de alojamiento casi todos brindan lo mismo. Estos 
establecimientos brindan un servicio óptimo a un precio justo y además que su infraestructura 
es muy buena”, “Los establecimientos de hospedaje son pocos como tal, ya que tanto el 
servicio de hospedaje, alimentación y recreación lo puedes encontrar en un solo lugar. Pero 
si lo ves solo como alojamientos son buenos”, “Podría decirte que los establecimientos de 
hospedajes son los mismos que los clubes, pero si lo veo solo como hospedaje, es muy bueno, 
te brindan lo necesario para tener una estadía placentera” ,  Desde otra perspectiva, tenemos 
la opinión de un visitante que indica que la situación de los hospedajes son malos, debido al 
mal acondicionamiento del lugar y a la mala atención de los trabajadores, tal como lo afirma 
el entrevistado 5 , “Pésima, al que yo fui no tenía buena atención ni acogida. No es adecuada 
para recibir huéspedes, por lo menos a la que fui. En comparación con otros que no son de la 
zona deja mucho que desear. Deberían capacitar a su personal en servicio al cliente porque 
si siguen con ese servicio terminaran mal y así no tendrán clientela, hablo en particular al 
lugar que fui”. Contrastando la información recopilada con el estudio de campo, se pudo 
observar que efectivamente aún hay establecimientos que no brindan un servicio óptimo y 
que estos en su mayoría no brindan solo este servicio de alojamiento o alimentación, sino 
más bien bridan todos los servicios y eso hace dificultoso poder brindar un servicio ideal 
porque a veces descuidan un tema y fortalecen otro, pero ello depende mucho del manejo 
que le den a sus negocios y como logran captar al cliente. Existen muchos clubes que son 
muy concurridos por lo visitantes tal es el caso de Mesa de piedra, Rancho Ventura Park, 
Club 108, entre otros muy conocidos y concurridos por los visitantes.  
 En cuanto a los centros de esparcimiento , los entrevistados nos detallaron que estos 
establecimientos cuentan con la infraestructura necesaria y el servicio que brindan es el ideal 
para que los visitantes se puedan sentir cómodos , pues estos además  de brindar 
entretenimiento que es el fin para lo cual se han establecido , brinda el completo de ello que 
son la alimentación y el alojamiento como lo afirma el entrevistado 1,3 y 4 “Los centros de 
esparcimiento normalmente vienen a ser, viene a brindar también el servicio de restaurantes 
y hospedajes a la vez, hay bastantes resort aquí. Yo creo que brindan los servicios de 
recreación, paseos a caballos, servicio de cuatrimotos, cuentan con cancha de futbol vóley, 
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juegos de mesas, yo creo que si están bien equipados en cuanto a infraestructura los centros 
de esparcimiento”, “Los centros de esparcimiento son muy buenos, brindan un servicio 
óptimo, además que la infraestructura que tienen es la adecuada para los visitantes que llegan 
a los diversos centros” , “Los centros de esparcimiento son muy solicitados por las personas 
que llegan a Cieneguilla, sus construcciones son las adecuada para brindar un buen servicio, 
muchas de las personas que visita estos lugares sale encantada. 
Estos centros de esparcimiento, brindan todo en un solo lugar, hospedaje, alimentación y 
diversión.” Así también, los entrevistados afirman que estos centros de esparcimientos tienen 
mucha más ventaja que las empresas pequeñas que no cuentan con los recursos que ellos 
tienen , tal como lo indica el entrevistado 2, “Los centros de esparcimiento de modo general 
la gran ventaja que tienen es que son unidades grandes y están volcados al tema del turismo 
de la comercialización online del turismo digital,  y generalmente son las empresas que mejor 
se desempeñan, son centros de esparcimiento, algunos incluso son condominios que han 
añadido una actividad de tipo camping club a su oferta y eso hace que se mejore la calidad 
de servicio porque son empresas que tienen medios que no tienen las pequeñas empresas.” 
Por otro lado hay quienes consideran que los centros de esparcimiento tienen un desempeño 
regular, según los entrevistados 5 y 6 , “Pude constatar que los centros de esparcimiento son 
bonitos y tenían una infraestructura muy atrayente, sin embargo, los precios son altos si  
bajaran el precio valdría la pena ir hasta allá para tener una zona de confort” , “Considero 
que los centros de esparcimiento son limitados en cuanto al servicio  ya que solo encuentras 
paseo a caballo, cuatrimotos, o pasear en botes y canchas de futbol y vóley. Como 
recomendación podrían ampliar el servicio y mejorarlo.” 
Basándonos en las agencias de viajes dentro del distrito se evidencia que no existen agencias 
dentro del distrito que puedan brindar un tour, estos llegan de afuera trayendo ya todo un 
itinerario donde Cieneguilla es un parada breve y de ahí se dirigen a Huarochirí y Antioquia 
que es donde más se están desarrollando guiados, como lo afirma el entrevistado 1,3,4,5 y 6 
, “No existen agencias de viajes actualmente en el distrito de Cieneguilla, lo que pasa que ha 
habido iniciativas de realizar agencias de viajes por parte de los pobladores, no ha resultado 
entonces fue por un tiempo corto y no continuaron” , “En el distrito no hay agencias creo yo, 
hasta ahora no he visto, lo que si he podido ver es que algunas veces llegan buses que se 
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dirigen al sitio arqueológico de Huaycán, más que todo son buses de escolares y también de 
tours que tienen solo una parada en Cieneguilla, porque en su mayoría Cieneguilla solo es un 
paso para ir a Huarochirí y Antioquia”, “No he visto ninguna agencia, no he podido apreciar 
ello. El lugar es relativamente pequeño y no me dio tiempo de preguntar acerca de alguna 
agencia para realizar actividades. Si hubiera una agencia no está visible”, “En lo personal las 
veces que he asistido a Cieneguilla es por cuenta propia no he contactado con una agencia, 
sin embargo tampoco he oído de alguna cerca del lugar”. Según el coordinador de turismo 
nos indicó que hace poco una empresa de Cieneguilla está trabajando en el distrito realizando 
tours dentro del sitio arqueológico y es un buen paso para hacer más conocido al distrito en 
base a sus recursos, así lo menciona “Desde hace poco una empresa está trabajando en 
Cieneguilla una empresa cieneguillana, ya tiene 8 meses  pero ya en 8 meses ha crecido de 
una manera exponencial , todos los domingos vienen con un grupo como mínimo de 40 
personas a veces vienen con 2  o 3  buses dependiendo del periodo , de la oferta que proponen 
, generalmente trabajan sobre el producto full day Antioquia hay que tomar en cuenta que el 
full day Antioquia hasta hace poco era pasaban olímpicamente por Cieneguilla directo a 
Antioquia a ver las casitas pintadas se regresaban a Cieneguilla y ni se enteraban de la oferta 
de Cieneguilla, que ha pasado en 2014 el sitio arqueológico de Huaycán de Cieneguilla entra 
en el inventario del patrimonio mundial de la UNESCO así como 12 positas ,que son la 
sección de tramo de santa rosa de Chontay y el sitio arqueológico de molle y es así que se 
empezó hablar mucho más de la experiencia Huaycán de Cieneguilla. 
En referencia al  servicio de trasportes, no hay mucha información sobre ello pues casi un 
100% de los visitantes al distrito de Cieneguilla no usan estos servicios, ya que se movilizan 
en autos propios y las opiniones vertidas más que todo se basan en los pobladores y entidades 
competentes , tal como afirman tal como los entrevistados  1, 2, 3 y 4, “Lo que tenemos 
básicamente son los colectivos y buses públicos, los colectivos si están formalizados cuentan 
con paraderos; el servicio público son pocos y llegan solamente hasta rio seco y si uno 
continuar más allá, lo que pasa que la mayoría de nuestro público vienen con auto propio y 
movilidad propia. Bueno hasta el momento no ha habido ninguna queja y ningún reclamo de 
acuerdo al servicio que brindan”, “El servicio de transporte es óptimo, contamos con 
paraderos formales de colectivos que brindan un servicio adecuado, ya que cada cierto tiempo 
los estamos capacitando de la misma manera a los moto taxistas del distrito para que sigan 
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brindando un servicio de calidad. También se cuenta con buses que circulan a diario en 
nuestro distrito que son más que todo usados por la misma población que en si por los 
visitantes puesto que estos tienen movilidad propia”, “Como puedes observar aquí en 
Cieneguilla existen muchos colectivos que ofrecen el servicio de transporte a precios 
cómodos tienen sus paraderos y son formales, sumado a ello están los buses que circulan en 
el distrito que te dirigen hacia muchos puntos del distrito. Los servicios de ambos transportes 
son buenos”, “El servicio de transporte es bueno, tanto los buses, los  colectivos y las moto -
taxis que circulan en el distrito. Cada cierto tiempo la municipalidad nos está capacitando 
para brindar un buen servicio y para estandarizar los precios y así lograr la satisfacción tanto 
de los pobladores como de los visitantes. Además que contamos con paraderos autorizados 
donde podemos permanecer sin ningún inconveniente, claro que existen paraderos 
informales pero se está erradicando ello”. 
Dos de los entrevistados, indicaron algunas recomendaciones para este servicio, como lo 
indica el entrevistados 5 y 6, “Deberían  mejorar los transportes directos, como buses que 
entren desde cualquier zona, por ello digo que debe tener mayor accesibilidad”, “Cuando he 
ido a Cieneguilla, me he dirigido en auto propio, pero he visto que existen paraderos de autos 
que te dirigen de Cieneguilla y a diversos lugares ya sea dentro del distrito como fuera, estos 
conductores se encuentran todos correctamente uniformados y eso da buen aspecto, creo que 
deberían continuar así.” 
3.3 Demanda  
Las principales características de los personas que visitan el distrito de Cieneguilla , es que 
son limeños en un 90% y sobre todo que viven en zonas aledañas al distrito como San Borja, 
Surco, San Isidro; estos visitantes suelen visitar el lugar solo en algunas temporadas, como 
por ejemplo feriados largos o fines de semana ya que es un lugar accesible y cercano al centro 
de la ciudad, asimismo la motivación que tienen para llegar al distrito es por el clima y por 
ser un lugar tranquilo que transmite paz donde te puedes olvidar de todo y solo disfrutar ello 
es muy importante pues es lo que básicamente buscan, en cuanto al gasto que puedan realizar 
dentro del distrito, es variable dependiendo las fechas y el lugar donde deseen hospedarse ya 
que el precio es variable de acuerdo a la comodidad que se desea tener , aproximadamente 
suelen quedarse como mínimo 2 a 3 días dependiendo la circunstancia , así lo afirman 
nuestros entrevistados 1,3 y 4, “El perfil del visitante de Cieneguilla normalmente son 
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familias y su motivo de visita es salir con la familia la mayoría, lugar de procedencia 
mayormente vienen de los distritos más cercano que son la molina, San Borja, surco ellos 
son los que nos visitan”, “Los personas que visitan son de distritos cercanos como Surco, la 
Molina, San Borja, incluso tengo familia que viene de Chorrillos a pasar un fin de semana 
aquí, vienen más que todo familias con su propia movilidad, la mayoría de visitantes son 
peruanos de clase alta y media, personas de otro país no hay mucho porque muchos de ellos 
tienen sus casas aquí y solo vienen en vacaciones para ellos, yo en la actualidad trabajo 
cuidando una casa de unos gringos  y ellos solo vienen por temporadas”, “Los visitantes que 
llegan al distrito en su mayoría son familias y grupos de amigos que vienen de distritos 
aledaños a Cieneguilla como la molina, San Borja, San isidro, entre otros lugares, no es usual 
ver visitantes extranjeros en el distrito, casi todos son peruanos.” 
Según las experiencias vertidas por los visitantes al lugar, nos mencionan algunos de los 
aspectos positivos y negativos de sus visitas a Cieneguilla, así lo manifiestan los 
entrevistados 1,2,3 y 4 , “Lo positivo es que es un lugar campestre familiar donde puedes 
acudir con la familia, con los amigos, con tu pareja y poder disfrutar de un momento en  
familia haciendo diversas actividades relajándose del día a día” , “Aspecto positivos, sé que 
se está implementándose el tema de poder tener mejor tipo de información turística, recién 
poco  a poco veo que se están haciendo  temas los fines de semana que ido la mayoría veces, 
veo que hay  mas tipo de ferias para poder implementar más el tema de turismo claro que no 
se da siempre pero pues en si ayuda mucho a las personas como yo que solemos visitar, la 
mayoría  de ellos son profesionales  que por el  gusto a la carrera y a poder desarrollar más 
la población hacen esta labor. Otro aspecto positivo es que existen varios espacios para 
realizar culturales y recreativos, como son los parques, lozas, centro de convenciones que 
hay de todo precio, hay con distintas actividades que se puedan realizar ya sea con la familia 
o amistades, veo también que tienen un centro de salud que debería ser más implementado 
pero sirve para cualquier emergencia. Otro aspecto positivo, los pobladores veo que ahora 
tienen cierto nivel de sensibilización y colaboración con los ciudadanos en el tema de  cómo 
cuidar el ambiente, cieneguilla es un ambiente de campo donde puedes ir a relajarte y respirar 
aire puro y obviamente la población está que cuida mucho de eso que es un gran atractivo 
que tiene”, “En lo positivo es que es un lugar que transmite paz y tranquilidad. Eso me ayudó 
a relajarme, me hubiera gustado encontrar un lugar que no sea tan caro para disfrutar de mi 
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estadía” y “En lo positivo podría resaltar que los clubes poseen amplios ambientes, me gusta 
que sea un lugar limpio, que las áreas al aire libre estén accesibles y limpias, el lugar es 
accesible y no esta tan lejos de Lima”, sin embargo hay quienes no tuvieron experiencias 
gratas dentro del distrito y por esta razón que mencionan los aspectos negativos existentes en 
su visita, así lo dan a conocer los entrevistados 1,2,3 y 4 , “Lo negativo es que no hay mucha 
afluencia de vehículos como taxis o colectivos que te movilicen de la zona hay poco acceso, 
tienes que caminar un poco. Las tarifas que te imponen los taxistas son bastante elevadas 
cuando realmente los colectivos te cobran un precio menor entonces hay poco acceso a ello 
como para poder visitar algún otro lugar” , “Los aspectos negativos en realidad he visto que 
el nivel de participación en los jóvenes porque no es frecuente, prácticamente las personas 
que dan algún tipo de información por lo que he podido observar son personas adultas que 
no tienen casi son muy limitadas la información que podrían tener para acceder a un lugar o 
algún conocimiento turístico que podría tener la zona, otro aspecto negativo también es 
directamente el tema de los huaicos que son los que afectan directamente la carreteras, el 
acceso para poder llegar a muchos de los centros turísticos que tiene Cieneguilla es un 
poblado que tiene muchos clubs que afecta prácticamente a los ingresos económicos que 
pueda tener esos clubs y hace también que sean un poco descuidado en el servicio de agua 
Otro aspecto negativo es la poca difusión de los programas sociales que existen dentro del 
lugar,  sé que hay zonas arqueológicos  que se puede visitar, pero es difícil el acceso por el 
tema de los huaycos y también porque no hay una buena difusión de estos lugares”, “Lo 
negativo seria que no hubo buena atención en el hospedaje eso hizo que no me sienta muy 
cómodo desde un principio” y “En lo negativo las actividades a realizarse no son tan 
divertidas, considero que parece dirigido a un público masculino, ya que existen más canchas 
de futbol, algunas veces esto me ha generado un poco de aburrimiento”. 
En el estudio de campo se evidencio que en su mayoría los visitantes son limeños que llegan 
en familias a pasar un fin de semana, no se logró visualizar turistas extranjeros solo eran 






Según  la guía de observación y los resultados de los entrevistados se puede deducir que el 
distrito cuenta con servicios básicos  de manera parcial, pues hay algunas zonas del distrito 
que aún no cuenta con luz, agua, pero ya se están realizando las gestiones necesarias para 
que todo el distrito cuente con todos estos servicios y no carezca de ellos, así lo mencionan 
los entrevistados 1,2,3 y 4,“Bueno en su mayoría si, gran parte de Cieneguilla si cuenta con 
los servicios, hay zonas que todavía no llegan estos tipos de servicios, en la zona de rio seco 
falta implementar este tipo de servicios pero está en proyectos de todas maneras se va a llegar 
a ejecutar”, “Faltan cosas estamos en ello servicio básico un policlínico lo estamos 
construyendo , un plan de alerta temprana para todos temas de seguridad para el turismo, 
ahorita estamos trabajando un plan integral, lo que se estaba haciendo esta mañana durante 
el izamiento de banderas, es empoderar juntas vecinales y diferentes dispositivos de 
seguridad ciudadana implementados con los mismos ciudadanos es diremos  tallar a las 
carencias que tienen la comisaria, el serenazgo con los medios logísticos y humanos que tiene 
y compensarlos con el trabajo directamente desde  la colaboración  y esto es un paso grande 
son más de 100 personas que se han 100 efectivos de seguridad ciudadano que se añaden al 
serenazgo y a la comisaria es un paso grande”, “Donde yo vivo si contamos con agua, luz, 
desagüe y todos los servicios básicos, y en todo el distrito se cuenta con estos servicios, creo 
que es porque ya estamos urbanizados. Antes no había todos los servicios en el distrito solo 
en determinados lugares ahora si hay en todo Cieneguilla”, “En realidad, el distrito cuenta 
con servicios básicos como agua, luz, desagüe y todo ello, pero si existen lugares más 
alejados al centro de Cieneguilla en los cuales los servicios básicos son limitados”. Según la 
experiencia dentro del distrito de  algunos de los entrevistados indicaron que si existen  
servicios de primera necesidad por lo que habían podido percibir y experimentar, tal como lo 
mencionan los entrevistados 5 y 6, “Bueno, está aceptable, veo que ya es una zona urbana en 
desarrollo, note que aún tiene ciertas zona que no están del todo desarrolladas, pero en la 
zona que me quede si tenían todos los servicios básicos completos” y “Si cuentan con los 
servicios básicos, los baños contaban con agua y desagüe y luz también, no sé si cuenten con 
alguna reserva de agua, pero les preguntamos si había horarios con el agua y nos dijeron que 
no, cuando compramos las pulseras me percate que unos cuantos pobladores estaban 
lavándose las manos con mucha agua que tenían en baldes, me imagino que es porque deben 
estar lejos de casa.” 
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En base a las carreteras de conectividad reflejado en lo dicho por los testimonios es que aún 
falta mejorar las vías de acceso de ciertas zonas que aún siguen siendo de piedras, 
dependiendo de dónde te movilices, por ser solo dos vías de acceso esta se conglomerara a 
ciertas horas por la afluencia de visitantes que llegan sobre todo los feriados largos o fines 
de semana, tal como lo afirman los entrevistados 1,2,3,4,5 y 6 , “En cuanto a carreteras 
tenemos hasta cierto tramo tenemos pistas la zona ya de la tercera etapa es ahí donde empieza 
una parte que es trocha y luego la zona de rio seco hacia adelante que viene a ser la carretera 
a Huarochirí si ya es trocha pero el resto de lugares si es pista” , “En realidad, las carreteras 
están en buen estado hasta cierto tramo del trayecto, sin embargo si quieres visitar más 
lugares que están alejados de la plaza de Cieneguilla es decir más al fondo, la carretera se 
convierte en trocha hay mucha arena, piedras, es más dificultosa el acceso para visitar otros 
lugares dentro del distrito, creo que deberían mejorar ese tramo para el mejor acceso de los 
visitantes a Cieneguilla”, “El distrito solo cuenta con dos vías principales, que dan acceso a 
las distintas poblaciones dentro de Cieneguilla, la Av. Nueva Toledo es una avenida asfaltada 
que tiene mucho flujo vehicular, los fines de semana, siendo esta un vía asfaltada aún falta 
mantenimiento, sin embargo la otra vía está en mal estado, pero creo que la municipalidad 
de lima y la de Cieneguilla están trabajando en la mejora de las vías de acceso al distrito”, 
“En base a mi última visita que fue hace un mes , hay zonas donde no hay una buena 
reestructuración del tema  de carreteras hasta una zona determinada de Cieneguilla hay pistas, 
pero luego para acceder a las centros recreacionales más alejados de Cieneguilla aun he 
podido observar el tema de loas huaicos de las rocas que han caído  y ha hecho que la carretera 
tenga demasiada tierra, es más he tenido a veces que pasar en una sola fila los autos, eso 
definitivamente por seguridad no es bueno, al estado tampoco le favorece en muchos aspectos 
de visita. De parte mía no me gusto el tema de las carreteras porque no ha habido un buen 
mantenimiento después de los desastres que pudieron ocasionar ello, falta el trabajo del 
estado y de la municipalidad que no han solucionado el tema” , “Las vías de acceso al distrito 
de Cieneguilla son asfaltadas claro solo hasta cierto tramo, ya que si tú quieres ir a Rio seco, 
a Chontay y seguir a Antioquia estos tramos  son trochas aún no están asfaltadas, pero creo 
que estas realizando obras para construir pistas asfaltadas en ese trayecto” y “Regular, como 
dije el problema es que solo hay 2 accesos, ello  hace que sea un lugar donde no te de muchas 
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opciones para pasar por ahí. Y es un poco peligrosa la bajada sinuosa. Lo porque no es que 
las vías estén en buen estado, hay algunos lugares lleno de piedras.” 
En telecomunicaciones, el distrito cuenta con una amplia cobertura telefónica, en ese aspecto 
no hay problema, ya que en el estudio de campo pudimos observar que existen diversas 
cabinas de internet, cabinas telefónicas que permiten que las personas del distrito se 
encuentren comunicados ya sea telefónicamente o por internet, como lo afirman los 
entrevistados  1,3,4,5 y 6 y 7 “En cuanto a telecomunicaciones normal si se tiene acceso a 
los diversos servicios de telefonía, cable, internet si tenemos acceso dentro del distrito”, “Si 
contamos con acceso a telefonía, cable, internet; la cobertura es muy buena, en cuanto a ese 
aspecto todo está  bien, no hay ningún inconveniente a mi parecer”, “En Cieneguilla, se 
cuenta con red de telefonía, cable e internet, sin embargo algunos lugares no cuentan con este 
servicio por la lejanía, aunque estando en el centro de Cieneguilla suele pasar que la señal de 
telefonía no llega en ciertos operadores telefónicos”, “Había teléfonos públicos, señal de wi-
fi, cable magico. Sí, estaba bien, no me quejo, estaban los servicios habilitados” y “El distrito 
si cuenta con internet y también red telefónica a diferencia de otros lugares que pude visitar, 
sin embargo por ratos se iba, básicamente está pérdida de cobertura era en particular en 
algunos operadores como Entel y Claro, ya que movistar si tenía cobertura” y 
“Telecomunicación tenemos una cobertura para Smartphone correcta para un territorio con 
estas características es un valle son cerros por todas partes, pero globalmente los operadores 
de telefonía se están implementando de una manera interesante hasta el extremo de 
Cieneguilla que es Santa Rosa de Chontay pensaba que no había llegado hasta ahí pero si  se 
están implementando para la mejora de la cobertura, y esto es importante para mí porque lo 
que estoy tratando de implementar en Cieneguilla es un destino inteligente y de hecho en el 
mapa turístico que estoy implementando estoy trabajando con códigos QR, estos códigos 
remiten a un mapa de wikiloq (es una aplicación que permite detectar todos los circuitos de 
trekking y ciclismo de montaña, paseos a caballo todo tipo de modalidad) también estoy 
trabajando en la señalización para el acceso al circuito en donde los paneles de los circuitos 
también tendrán códigos QR.” Es por tal razón, que gracias a la gran cobertura es que se están 
trabajando proyectos que aprovechen esto y a su vez tanto pobladores como visitantes se 





La municipalidad del distrito de Cieneguilla está gestionando de manera adecuada el turismo, 
poniendo a trabajar todos sus componentes de manera sincronizada, además que se están 
implementado planes y proyectos de desarrollo turístico que incluyan tanto a los empresarios, 
como pobladores de la localidad  para lograr así un turismo que incluya a todos los gestores 
de esta actividad, asimismo a través de la guía de observación se constata que los diversas 
entidades públicas como el Ministerio de cultura, Mincetur, entre otros, respaldan los planes 
que se puedan realizar en Cieneguilla con miras a lograr un desarrollo turístico que beneficie 
a todas las partes inmersas en el turismo. Asi nuestros entrevistados idican que la 
municipalidad es el principal promotor del turismo con el apoyo de las entidades estatales, 
asi lo afirman los entresvitados 1 y 2, “Bueno en este caso solo la municipalidad, realiza 
trabajos o programas en conjunto ahí si se recibe el apoyo el sector salud apoyo en el 
programa de restaurantes saludables, cuando se trata de capacitaciones recibimos apoyo del 
Mincetur y de la municipalidad de lima dependiendo de qué programa o que actividad se 
realiza lo que se busca es gestionar el apoyo de las diversas instituciones inmiscuidas en el 
turismo”, “Mincetur, Ministerio de cultura, Promperu de tanto verme han empezado a darse 
cuenta de que algo está pasando algo en Cieneguilla, este año PROMPERU ha contratado a 
15 bloggero de viajes más influyentes del Perú y están visitando todo el Perú y me jale uno 
para Cieneguilla y la ventaja es que cuando se hace la publicación cuando sale el video son 
10 000 mil reproducciones  en 2 o 3 días,  ni PROMPERU tiene los medios para influencia 
de hacer esto , el impacto que tiene es tan importante que cuando un bloggero va a publicar 
los otros 14 bloggeros lo replicaran el impacto de esto es genial porque ya de por si 
comparado con un artículo de prensa pues un bloggero de viajes si tiene mucha influencia al 
menos durante 5 años. Se viene trabajando mucho para la mejora del distrito, siempre nos 
apoyan constantemente”, por otro lado los  entrevistados mencionaron también que la 
municipalidad es la principal entidad que promueve el turismo, respaldada siempre por los 
instituciones públicas, así lo afirmaron los testimonios 1, 3 y 4, “La municipalidad invierte 
en lo que es promoción y difusión turística, en lo que es brindar servicio de orientación al 
turista, también se encuentran realizando  eventos fuera de Cieneguilla  Realiza eventos para 
la promoción turística, se realizan ferias gastronómicas, ferias artesanales, se realizan 
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capacitaciones a los prestadores de servicios turísticos, prácticamente los grandes eventos lo 
asumen el área de turismo en las fechas festivas semana santa”, “Si, la municipalidad apoya 
al desarrollo del turismo, porque constantemente está apoyando a la población, por ejemplo 
la asociación de artesanos tiene el apoyo de la municipalidad para el desarrollo de sus 
actividades y además nos da la oportunidad de poder exponer nuestros trabajos y venderlos 
en la feria que realizan cada fin de mes, esto con el objetivo que los visitantes puedan ver lo 
que hacemos” y “Si, la municipalidad siempre está pendiente de los empresarios de los 
centros de esparcimiento y de los restaurantes; de capacitarlos para que brinden un mejor 
servicio y no solo de ellos sino también con los de transporte que de igual manera nos 
capacitan para dar un mejor servicio a los visitantes y población. Además que incentiva al 
cuidado de nuestros patrimonios y también ayuda a los pobladores a desempeñarse en 
distintas actividades que pueda ser un ingreso más en sus hogares y de  igual modo que ayude 
al turismo.” 
Se están realizando proyectos para impulsar el turismo de manera que sea una fuente 
enriquecedora de identidad para población como también de beneficios económicos para 
estos. Según lo observado en el estudio de campo se pudo visualizar que el Ministerio de 
cultura junto con la municipalidad viene incentivando la preservación y cuidado de los 
patrimonios culturales del distrito a  través de un proyecto llamado la semana del patrimonio 
cultural, donde se realiza diversas actividades con el objetivo de promover entre los 
pobladores, líderes y organizaciones, el compromiso y  participación en la defensa, 
promoción y gestión del patrimonio cultural y natural, comprendiendo su valor como eje de 
desarrollo del distrito de Cieneguilla. 
3.6 Atractivos turísticos  
 
Los atractivos culturales del distrito de Cieneguilla se encuentran en un estado regular ya que 
aún se evidencian que hay ciertos recursos en los cuales  falta una adecuada gestión para que 
se puedan  convertir en atractivos turísticos para que así puedan recibir turistas y puedan 
disfrutar de ellos , además durante la observación se visualizó que se están realizando 
investigaciones a los patrimonios arqueológicos para ponerlos en valor y así pueda ser un 
recurso más para el desarrollo del turismo, así lo afirman los entrevistados 1, 2, 3 y 4, “Los 
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recursos culturales que tenemos están preservados y se está trabajando en ello, sin embargo, 
aún hay lugares y recursos que se encuentran dañados por la misma población claro que es 
un porcentaje minoritario que aún no toman conciencia de lo que se tiene., por ello que se 
están realizando ciertas actividades con la finalidad de concientizarlos. En específico los 
recursos que tenemos aquí en los alrededores de la plaza están un poco deteriorados y no 
cuentan con un mantenimiento adecuado, pero se están haciendo las gestiones 
correspondientes”, “Patrimonio cultural de modo general, patrimonio histórico está bastante 
preservado porque no hay muchos,  patrimonio arqueológico es el que más me preocupa es 
altamente vulnerable por el mismo hecho que está muy cercano a las quebradas y lugares en 
que se concentran las poblaciones ,los lugares que están más habitables que tradicionalmente 
se han poblado antes que la riveras el rio por el tema de los huaycos y ahí se concentraban 
los Ishma , muchas quebradas de Cieneguilla tienen restos arqueológicos de la época Ishma 
, el único que tiene de la época inca  si añadimos la sección del tramo más que camino inca, 
es camino inca neovirreinal pero el sitio arqueológico de Huaycán es la presencia de los incas 
para vocación administrativa política y religiosa de todo el país, el segundo sitio más 
importante después de Pachacámac y las poblaciones de esa época y de hoy se van 
concentrando en las quebradas y eso es el problema la ubicación de sitio muy vulnerables 
con la población se depreda el sitio, hay un trabajo arduo para proteger esto” , “Yo creo que 
los recursos culturales que tenemos son :La plaza de armas, que se encuentra en buen estado 
de conservación además que ha sido remodelada y es muy atrayente para los visitantes. 
La Iglesia San José, ha sido construida en el 2007, después del derrumbe de la otra iglesia, 
suele permanecer abierta en ocasiones, a los visitantes  les llama la atención el estilo que 
tiene. 
También está la Cruz de Tambo Viejo, es un mirador donde puedes ver de manera 
panorámica el distrito de Cieneguilla, se encuentra un poco descuidado pues las personas que 
suben al mirador dejan desperdicios y no tienen un cuidado. Ahora le están dando mayor 
relevancia al Sitio Arqueológico de Huaycán, ya que es el más concurrido por las personas 
que visitan el distrito sobre todo por escolares que vienen con sus propios tour, creo que 
hacen una parada ahí y de ahí se van Antioquia .Las orientadoras de ahí son la misma 
población que son capacitadas, según lo que sé. 
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Existen más recursos creo, que aún están en investigación por ello que  no reciben visitas” y 
“En general, los recursos culturales que tenemos están en estado regular, pues hay solo ciertos 
lugares que están siendo preservados y cuidados, mientras que otros recursos están 
descuidados por la dejadez de las autoridades y por la poca  concientización de la población, 
si se trabajara de manera igualitaria todos los recursos otra seria la historia.”. 
En cuanto a recursos naturales son pocos con los que se cuenta según los testimonios solo 
tenemos lo que es el rio , el valle en sí  y las especies de aves migratorias que se tiene en el 
distrito, estos en su mayoría están en buen estado ya que siempre se están realizando 
programas de limpieza en las riberas del rio, y se promueve al cuidado de estos, tal como lo 
afirman los entrevistados 2, 3 y 4, " En cuanto al patrimonio natural, porque digo que no lo 
conozco porque no hay un inventario detallado de esto, lo poco encontré ya está disponible 
en el portal web de turismo, pero no hay seguimiento del patrimonio natural sea flora, fauna, 
geomorfología, clima  todo esto no hay estudio solo puntualmente cuando se hace un plan de 
desarrollo local concertado cuando se hace un estudio de viabilidad publica ahí se saca 
información pero no hay un trabajo continuo que se hace de esto, no un trabajo exhaustivo 
del patrimonio natural de Cieneguilla, pero lo poco que hay lo estoy comunicando, su estado 
está bastante protegido en el sentido de que más de la mitad del distrito de Cieneguilla es 
suelo rural, entonces por ejemplo parte de Cieneguilla esta entre rio seco y Santa Rosa de 
Chontay que fácilmente podría ser un área natural protegida y tiene potencial porque no esta 
tan parcializado como el resto de Cieneguilla, hay lugares del distrito de Cieneguilla en que 
ni siquiera se me ocurriría intentar ser un área protegida porque tendría que hablar con los 
propietarios algunos que nunca encontraría, otros se negarían, en cambio  en esta parte es 
más chacra y poca población que vive, esa zona me interesa mucho como para realizar un 
estudio”, “Creo que el único recurso natural que tenemos es el  rio, que se encuentra en buen 
estado .Se realiza cada cierto tiempo limpieza del rio para evitar que se encuentre con 
desperdicios” y “El recurso natural más conocido y resaltante dentro de Cieneguilla es el rio 
que se encuentra en todo el valle del distrito, está parcialmente preservado ya que aún ciertas 
zonas del rio está descuidado y ello se evidencia por la presencia de desperdicios en las 
laderas del río, asimismo se observa que la población queman su desperdicios cerca al rio y 
ello contamina este, sin embargo, las autoridades están realizando las gestiones necesarias 
para disminuir esto a través de jornadas de limpieza que se realizan  periódicamente”. 
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Asimismo, los entrevistados, expresaron que las tradiciones y festividades en el distrito 
Cieneguilla están parcialmente conservadas , si  bien en el distrito se realizan ferias que 
permiten mostrar a los visitantes lo que se produce dentro del distrito, hay que tener en cuenta 
que ya sea artesanías y textiles que se puedan mostrar en estas ferias no se realizan con 
técnicas propias del distrito ya que estos son técnicas traídas por la  población inmigrante que 
se estableció en el distrito, es por esta razón que no hay tradiciones en ese aspecto propias de 
Cieneguilla, a pesar de ello tanto la población como la municipalidad conservan estas 
técnicas y la propagan en el distrito, así como también realizan festividades donde resaltan 
los principales bailes y comidas típica del Perú. Por otro lado, según testimonios nos indican 
que si existen mitos, leyendas en el distrito, pero que solo conocen esto los antiguos 
pobladores del distrito y es cuestión de investigar e indagar a fondo sobre el tema en mención, 
tal como lo mencionan los entrevistados 2 y 3 , “El patrimonio inmaterial es importante  , el 
patrimonio inmaterial  no lo conocemos no hay estudios que se han hecho sobre esto,  
felizmente cuando se hizo una exposición para la inauguración de la plaza de armas , se hizo 
exposición sobre los antiguos pobladores de Cieneguilla y le exigí al camarógrafo que haga 
un video de las entrevistas  que hizo a cada una de estas personas y hablan del Cieneguilla 
de antes y eso es muy importante hay que hacer lo mismo con las tradiciones, las leyendas 
con las supersticiones todo esto tiene que mantenerse  hay muchas supersticiones muchas 
leyendas en Cieneguilla esto es un atractivo turístico es más puede crear una comunicación 
turística puedes adaptar  un circuito de superstición enfocado a esto tenemos literatura, 
tenemos cineastas, puedes desarrollar un destino turístico” y “Constantemente se están 
realizando ferias donde se ofrecen productos agrícolas, además también se ofertan diversidad 
de potajes y también los trabajos que realizan la asociación de artesanos de Cieneguilla, cada 
cierto tiempo se vienen realizando este tipo de ferias que son muy beneficiosos para la 
población. Además cada aniversario o fiestas patrias, en la plaza se realizan festival de 
danzas, donde se presentan diversas danzas ya sea de la costa, sierra y selva. Lo que no puede 
faltar es la danza de la marinera. 
Mitos, leyendas si hay y muchas según lo que mi mama me ha podido contar.” 
Por último, de acuerdo a los testimonios, consideran que los recursos con mayor potencial 
son los culturales es por lo mismo que hay más atractivos culturales los cuales se están 
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gestionando para revalorizarlos, así lo indican los entrevistados 1,3 y 4 , “Los  recursos 
culturales son los que tienen mayor potencial en el distrito, pues tenemos muchos sitios 
arqueológicos que están en investigación y no son aptos por ahora para la visita de turistas, 
pero son de gran importancia para los antiguos pobladores, ya cuando se termine las 
respectivas investigaciones de estos sitios, sería una ayuda muy buena para el desarrollo del 
turismo enfocado en el patrimonio cultural” , “Los recursos culturales son los que tienen 
mayor potencial porque son los que más se están trabajando con la municipalidad y las 
entidades correspondientes, Cieneguilla tiene muchos recursos, lo sé porque nosotros 
tenemos la semana del patrimonio cultural donde nos dan a conocer todo lo que tenemos” y 
“Considero que los recursos turísticos con mayor potencial dentro del distrito serían los 
recursos culturales, porque son los que más se están trabajando en la actualidad y es que en 
base a estos recursos es que se realizan proyectos y planes de desarrollo turístico, así como 
los proyectos que se están realizando con los recursos culturales que se encuentran en 
investigación.” Desde otro punto, hay quienes indican que los recursos con mayor potencial 
son tanto los recursos naturales como los culturales, solo es cuestión de tener una gestión 
adecuada para darles una grado de importancia a ambos, así lo manifiesta el entrevistado 2 
“Patrimonio ornitológico, por lo que toca el patrimonio natural tenemos el rio que es una 
ventaja enorme comparado al resto de cuencas de lima, la cuenca del rio chillón, la cuenca 
del rio Rímac  hay que ver el nivel de las riveras y el color del agua, nosotros no tenemos 
este problema nos hemos salvado hasta ahora, y que hace pues el rio atraer a especies 
sedentarias o que son migratorias y tenemos un patrimonio ornitológico impresionante 
comparado a otros distritos de lima. 
El patrimonio arqueológico  tener 27 sitios arqueológicos muy pocos distritos de lima pueden 
tener esto y varios de ellos están apartados de la civilización es una ventaja hay algunos que 
tienen muchísimo potencial tenemos sitios arqueológicos que son quebradas enteras de 
huacas eso es un trabajo muy interesante y tenemos la declaratoria mundial de la Unesco por 
el camino inca  y esto está a puerta de lima y esto es nuestro posicionamiento podemos 

































Los principales descubrimientos en la presente investigación acerca de los componentes del 
sistema turístico nos lleva a reflexionar acerca del funcionamiento y dinamismo que tienen 
que tener estos elementos para el adecuado desarrollo de las actividades turísticas dentro de 
nuestro lugar de estudio. El turismo en la actualidad es una de las actividades más influyentes 
dentro de la economía de los países debido a su contribución económica, ambiental y social 
que tiene al momento de desarrollarse dentro de una área determinada, sin embargo la 
inadecuada gestión de esta actividad en los diferentes destinos nos permite tomar en 
consideración los diferentes aspectos que generan que esta actividad no se desarrolle 
adecuadamente, uno de ellos sería la poca articulación de los componentes que conforman el 
sistema turístico que permite un óptimo desarrollo del turismo, por ello que nuestros 
resultados y análisis ayudaran en el debate sobre la sincronización de los componentes de 
este sistema. 
El presente trabajo ha sido investigado por diversos autores, en su mayoría abordan la misma 
o similar problemática de nuestros objetivos, tenemos la investigación de Camarena y Coral 
(2016), que menciona dentro de sus conclusiones al turismo como un intercambio cultural, 
de crecimiento económico, asimismo reconoce que el desarrollo turístico depende de la 
gestión que se dé por parte de las entidades reguladoras del sistema, ya que su principal 
función es la toma de decisiones que permita el desarrollo de las actividades turísticas con el 
fin de generar ingresos y mejorar la calidad de vida de los pobladores, de igual manera 
nuestros descubrimientos permiten afirmar que la adecuada gestión de los componentes del 
sistema turístico permitirán que estos se complementen y así trabajen de manera conjunta 
para así lograr una adecuada planificación turística que incluya todos sus componentes. Por 
otro lado nuestra investigación a diferencia de este trabajo de investigación ha realizado el 
diagnostico en una zona urbana algo que es muy poco frecuente, la gran mayoría realiza sus 
investigaciones en zonas rurales, así como   Piedra y Mora (2005), en su trabajo de 
investigación titulada “Análisis de sistema turístico de Cantón Puerto Pérez”. Por otro lado 
nuestro trabajo de investigación ha superado también un vacío respecto a otros estudios, tal 
es el caso de Morocco (2016) en su tesis titulada “Diagnóstico del sistema turístico del distrito 
de alto selva alegre de la ciudad de Arequipa 2016”,  aplico en su tesis instrumentos tales 
como entrevistas, fichas de inventarios y fichas bibliográficas , a diferencia de la presente 
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investigación que si bien tuvo los mismos instrumentos  se contrasto lo dicho por los agentes 
claves con la guía de observación para que de ese modo tenga más consistencia nuestro 
trabajo, y no solo se base en las experiencias y vivencias de estos entrevistados sino también 
que la observación sirva para saber si lo que dicen se evidencie en el trabajo de campo. Según 
Coronado, Méndez y Ríos (2010), en su tesis titulada “Diagnóstico del sistema turístico del 
Cantón del Milagro  y especificación de tácticas para su desarrollo turístico”, nos menciona 
que en el lugar estudiado no existen productos turísticos en base a la demanda de la zona, es 
así que Cieneguilla se diferencia de esta zona ya que si bien no existe un producto específico, 
la oferta que se ofrece va de acuerdo al tipo de visitante del distrito, ya que la oferta que tiene 
el  distrito son centros de esparcimiento que es lo más solicitado en Cieneguilla, pues los 
visitantes buscan un lugar tranquilo donde puedan tener todos los servicios en solo lugar y es 
lo que te brindan estos establecimientos que son hospedaje, alimentación y recreación , cada 
vez hay más competencia en ese sentido, pero ello no quiere decir que todos estos clubes 
cumplan con los requisitos necesarios para brindar un buen servicio dentro del distrito. Por 
otro lado Etcheverry (2005), en su investigación titulada “Diagnostico estratégico del sistema 
turístico de Cañuelas”, nos hace mención que en dicha localidad no existe un circuito turístico 
que incluya a los atractivos del lugar, además que la promoción que realizar los gestores de 
esta actividad nos son suficientes debido al poco recurso económico que tienen, sumado a 
ello los gestores no tienen un buen desempeño ya que no realizan planes para llevar a cabo 
esta actividad, a diferencia de esta localidad en Cieneguilla, si bien tampoco existen circuitos 
turísticos, si  existen recursos sin embargo lo que falta es la puesta en valor de estos, las 
entidades competentes se están encargando de gestionar planes y proyectos que permitan 
revalorizar los  recursos existentes  y desarrollar el turismo como una de las principales 
actividades económicas del distrito. 
Rodríguez, E. (2009) en su investigación “Diagnóstico del sistema turístico del cerro 
colorado: oportunidades y amenazas para un desarrollo sustentable”, concluye en su 
investigación que Cerro colorado como destino turístico, es el reflejo de un pueblo que 
visualiza en esta actividad una oportunidad de intercambio cultural de crecimiento y 
recuperación económico, en nuestra investigación de igual modo como lo mencionan 
Rodríguez se refleja que la población y los gestores turísticos tienen un afán de desarrollar 
un intercambio cultural entre turistas y la comunidad y que ello implique también el 
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crecimiento económico del distrito en base al turismo, en la actualidad en Cieneguilla se 
viene realizando programas que incentivan al poblador a reconocer lo que tienen para que de 
esta manera ellos puedan mostrar a los visitantes su cultura, su identidad, en general lo que 
poseen. La visión que tienen los pobladores ha cambiado de manera que ven al turismo como 
una oportunidad de desarrollo local. 
La situación actual del sistema turístico del distrito de  Cieneguilla es regular ya que se 
evidencia que los componentes de este sistema si bien están trabajando conjuntamente para 
lograr el óptimo desarrollo de las actividades hay aún falencias que imposibilitan que se 
desarrolle de manera adecuada, uno de ellos es la falta de diversificación de la oferta, la poca 
concientización de los pobladores para el cuidado de sus patrimonios entre otros aspectos a 
trabajar, consideramos que es sumamente importante el adecuado manejo de estos elementos 
para el desarrollo del turismo, tal como lo afirma Bertallanfy (citado en Vasconcelos 2002), 
nos dice “que un sistema es la suma de las partes de la unidad, así es un método integrado, 
cuyas características no pueden ser reemplazadas ni minimizadas entre partes, pues si algún 
elemento se separa o desintegra de este sistema ya no es dable para un estudio”, dado desde 
ese punto Bertallanfy complementa nuestra reflexión, pues creemos que los elementos de un 
sistema tiene características particulares que juntándolos y manejándolo articuladamente se 
lograría grandes cosas, en este caso se lograría una adecuada gestión turística. Asimismo una 
perspectiva similar es la que tiene Ackoff (1995) que nos menciona que los elementos de un 
sistema tienen características únicas y diferenciales que no tienen ningún otro elemento que 
conforma este, es por tanto que los elementos de un sistema se complementan y si faltara uno 
de ellos no se asegura el correcto funcionamiento del sistema, tomando como referencia a 
estos dos autores y enfocándolo en el distrito de Cieneguilla se puedo observar que si bien el 
distrito tiene propuestas muy interesantes de desarrollo turístico, no se puede ejercer esta 
actividad sin pulir las carencias de sus elementos . Es por ello que dentro de la investigación 
hemos tomado como punto de partida saber cómo es que se encuentran los componentes del 
sistema turístico, para que partir de ellos tomemos decisiones con la finalidad de realizar una 
planificación turística, así Boullón (2004) indica que hay muchas formas de ver el sistema 
pero eso no quiere decir que haya varios, sino que existe uno con varias facetas. Asimismo 
nos menciona que el sistema es la aproximación entre la oferta y la demanda que termina en 
el proceso de venta, identifica a la planta turística dentro del sistema como como el conjunto 
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de servicios que facilita la actividad turística, del mismo modo reconoce a la superestructura 
como ente regulador del sistema que monitorea el desarrollo de esta. Tomando como 
referencia esta definición, se demostró a través de las experiencias de nuestros entrevistados 
que en Cieneguilla la oferta es estandarizada y que no se opta por ofrecer algo nuevo, ya que 
la oferta que se tiene esta dentro de los requerimientos del tipo de visitante que acude a 
Cieneguilla, asimismo la planta turística que se tiene es la adecuada para el tipo de visitante 
que se tiene, ello no quiere decir que no haya puntos que mejorar y para terminar de 
complementar los elementos del sistema, se evidencia como la superestructura en este caso 
las entidades tanto publicas y privadas están trabajando para la mejora del ejercicio turístico 
en Cieneguilla. Boullón (2004), nos dice que la demanda refiere al volumen de movilización 
de los turistas hacia un destino en particular asimismo considera el gasto que generan al 
realizar estos desplazamiento, basado en esta definición, en Cieneguilla la afluencia turística 
solo es por temporadas, solo se puede ver afluencia de turistas los fines de semana o feriados 
largos, ya que entre semana no hay casi nada de visitantes, por tal razón los establecimientos 
permanecen cerrados en la semana y los fines de semana solo es que abren solo en algunos 
casos. 
Por otro lado para tener un diagnóstico acertado del distrito de Cieneguilla se realizó un 
estudio de cambio en el cual nos  permitió poder reconocer con que es lo que contaba el 
distrito y cuáles son las falencias de este distrito y en base a ello poder dejar abierta la 
posibilidad que un futuro se realicen planes a partir de la investigación, sobre este punto 
Ricaurte (2009) nos menciona que el diagnostico no es más que una etapa de desarrollo de 
planificación donde se establece y evalúa la situación de un destino en un momento dado, es 
decir es un balance donde se muestra las diferencias del turismo visto anteriormente con lo 
de hoy, basados en este autor podemos decir  que el distrito de Cieneguilla cuenta con los 
recursos necesarios para ejercer el turismo, sin embargo si queremos asegurar un desarrollo 
que permita la llegada de más turistas nacionales e internacionales  hace falta aún más 
gestiones municipales para lograrlo. Contrastando la idea de Díaz, Crecente y Álvarez 
(2004), indicaron que el diagnóstico turístico es la recolección de información descriptiva 
del estado actual de la actividad turística y de los factores que influyen en el desarrollo de 
esta, tales como la oferta y la demanda, los cuales nos ayudaran a tomar posteriores 
decisiones para un correcto desarrollo de la actividad. 
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Finalmente el  trabajo abordo todos los componentes del sistema turístico para saber 
cómo se encuentran y  cuál es el desequilibrio en base a las deficiencias de estos elementos 
para que a partir de este reconocimiento se pueda trabajar en estos componentes para 
mejorarlos y posteriormente a su mejora se puedan realizar e implementar  planes turísticos 
que puedan desarrollar el turismo dentro de la localidad y  así poder trabajar de manera 
adecuada en el distrito de Cieneguilla que es una localidad con mucho potencial cultural , 
que si bien tiene los recursos  pero un falta un camino por recorrer que se lograra a través de 










































La situación actual del sistema turístico del distrito de  Cieneguilla se está encaminando de una manera 
adecuada , pues se evidencia que se está trabajando de manera conjunta los   elementos del sistema 
turístico, sin embargo la infraestructura aún no es la adecuada para poder recibir gran afluencia de 
turistas , sumado a ello la oferta es muy pobre para brindar mayores opciones al visitante, los 
pobladores y empresarios se han dado cuenta que el ejercicio turístico genera grandes ingresos y por 
eso que trabajan para brindar mejores servicios. En línea generales, Cieneguilla es un destino que 
refleja un distrito esmerado en dar a conocer sus recursos culturales a las personas que llegan al 
distrito, por ello se realizan programas que incentiven a los involucrados en la actividad turística al 
reconocimiento, preservación y cuidado del distrito, y de esta manera se pueda crear un turismo 
cultural, que es en lo que se viene enfocando el distrito en crear un turismo cultural sin dejar de lado 






La oferta turística está conformada específicamente por centros de esparcimiento, restaurantes y 
alojamientos, que son muy demandados en el  lugar, sin embargo hace falta propuestas que puedan 
crear nuevos productos turísticos nuevos que sean interesantes para el tipo de visitante que se tiene, 
asimismo se busca que los establecimientos obtengan su categorización para que se basen en 





Cieneguilla, básicamente recibe visitantes limeños que suelen acudir al distrito en familia, con la 
finalidad de pasar un agradable momento en el distrito, asimismo su principal motivación son el 
descanso y el clima agradable del distrito, su afluencia es considerable especialmente en feriados 









Cieneguilla en cuanto a la infraestructura, carece de vías de acceso totalmente asfaltadas ya que solo 
hasta cierto trayecto  de la carretera cuentan con pistas, sumado a ello aún hay sectores que no cuentan 
con el agua y la luz pero ello ya se está gestionando, entonces se puede decir que Cieneguilla cuenta 
con una infraestructura básica capaz de cubrir las necesidades de la población, pero aún falta mucho 
por mejorar para que ello se dé también para los visitantes.  
Quinta  
 
El rol que cumplen las entidades locales del distrito  se están encaminando de la mejor manera ya que 
se están encargando de promover el turismo, además están creando conciencia a los pobladores y 
empresarios, se están gestionando proyectos motiven al desarrollo de esta actividad incluyendo como 
actores principales a la comunidad y los empresarios del sector turismo. 
Sexta 
 
Los atractivos y/o recursos con los que cuenta Cieneguilla están en condiciones regulares debido a 
que no se están conduciendo de igual manera, pues se da mayor relevancia a los patrimonios 
arqueológicos, dejando rezagados otros patrimonios como lo son los patrimonios inmateriales que son 






































Cieneguilla es un distrito que viene trabajando de una manera adecuada en el desarrollo 
de las actividades turísticas, sin embargo aún hay mucho por recorrer, pero si sigue 








En cuanto a los atractivos turísticos , se recomienda poner en valor no solo los sitios 
arqueológicos existentes, sino más bien poner en valor las tradiciones, mitos,  leyendas, 
festividades que se realizan para que así tengamos que ofrecer al visitante como algo 
innovador, y partir de esta revalorización crear productos turísticos enfocados a las 







Se bebe realizar un estudio exhaustivo de los visitantes que llegan al distrito para saber 
cuáles son preferencias y exigencias, para a partir de ello crear un perfil  y así de sabiendo 
que es lo que los visitantes desean poder brindarle todo lo que hace falta para que vean a 






En base a la oferta se recomienda que se realicen capacitaciones constantes para los 
empresarios que brindan sus servicios y que periódicamente se les evalué para observar la 
mejora de estos, así también lo que se recomienda es que puedan realizar propuestas de 
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nuevos productos que no solo se limite a los centros de esparcimiento sino que los visitantes 
puedan presencia que no solo Cieneguilla es centros de esparcimiento sino que puede 







Se recomienda  que se realicen mantenimiento a las  carreteras y accesos al distrito 
periódicamente, ya que básicamente es el punto que está fallando dentro de la infraestructura 
del distrito de Cieneguilla, es por ello que se debe diseñar mejores servicios en infraestructura 






Con respecto a la superestructura, se recomienda que los gestores turísticos, es decir los 
encargados del área de turismo del distrito y las entidades públicas sigan desempeñando su 
papel como lo vienen haciendo apoyando y dando facilidades tanto a los pobladores y 
empresarios para que visualicen en el turismo una oportunidad de crecimiento, no solo 
económico sino también en la mejora de la calidad de la población en general. Si se continúa 
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Título de la tesis: Diagnostico del sistema turístico del distrito de Cieneguilla en el 20







 ¿Cuál es la situación actual del sistema 
turístico del distrito de Cieneguilla? 
 ¿Cuáles son las características de la 
demanda turística en el distrito de 
Cieneguilla? 
 ¿Cuál es la situación actual de la oferta 
turística del distrito de Cieneguilla? 
 ¿Cuál es la situación actual de la 
infraestructura en el distrito de 
Cieneguilla? 
 ¿Cuál es el rol que desempeña la 
superestructura en el distrito de 
Cieneguilla? 
 ¿En qué estado se encuentran los 
atractivos turísticos del distrito de 
Cieneguilla? 
 Determinar la situación actual del 
sistema turístico del distrito de 
Cieneguilla. 
 Describir las características de la 
demanda turística del distrito de 
Cieneguilla. 
 Describir la situación actual de la oferta  
turística del distrito de Cieneguilla. 
 Describir la situación actual de la 
infraestructura del distrito de 
Cieneguilla. 
 Describir el rol que desempeña la 
superestructura en el distrito de 
Cieneguilla. 
 Describir la situación actual de los 










Tipo de estudio: 
 Aplicada  
Diseño del estudio: 
 Fenomenológico 
Muestra: 





 Guía de 
observación 

















GUION DE ENTREVISTA PARA OPERADORES TURISTICOS, POBLADORES Y 
TURISTAS 
Nombre del entrevistado: 
I. OFERTA 
• ¿Cuál es la situación actual de los centros de alimentación del distrito de Cieneguilla? ¿Qué 
opina del servicio? ¿Alguna recomendación de mejora? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
• ¿Cuál es la situación actual de los establecimientos de hospedaje del distrito de Cieneguilla? 
¿Considera que estos establecimientos son los adecuados para la prestación de servicios?  
• ¿Cuál es la situación actual de los centros de esparcimiento en el distrito de Cieneguilla? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
•  ¿Cuál es la situación actual de las agencias de viajes del distrito de Cieneguilla? ¿Considera 
usted que ofrece variedad de actividades para desarrollar dentro del distrito o considera que la oferta es 
muy limitada? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
• ¿Cuál es la situación actual del servicio de transporte en el distrito de Cieneguilla? ¿Considera 
que brindan un servicio adecuado? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
II. DEMANDA 
• Según lo que percibe ¿Cuáles serían las principales características del turista? ¿Quiénes vienen? 
(de que sexo, edades, nacionalidades) 
• Según lo vivido durante su estadía en el distrito de Cieneguilla ¿Cuáles serían los aspectos 
negativos y positivos que pudo notar durante su visita al distrito de Cieneguilla? ¿Alguna 
recomendación? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
• ¿Con que frecuencia visita el distrito de Cieneguilla?  ¿Podría detallarnos su respuesta? 
• ¿Cuál es su principal motivación para visitar el distrito de Cieneguilla? ¿Podría detallarnos su 
respuesta? 
• De acuerdo a su experiencia, ¿Cuál fue el trato que recibió por parte de los agentes turísticos y 
de la población durante su estadía en el distrito de Cieneguilla? Coméntenos su experiencia 
• ¿Cuáles son los servicios (buses, taxis, traductores, hoteles, restaurantes, etcétera) más 
solicitados por los turistas?  
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• ¿Cuánto es el gasto promedio que realiza al visitar el distrito de Cieneguilla?  ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
• ¿Cuánto tiempo suelen quedarse los turistas en el distrito de Cieneguilla? ¿Podría detallarnos 
su respuesta? 
III. SUPERESTRUCTURA 
• ¿Conoce usted de algún plan y/o proyecto turístico que esté desarrollando actualmente alguna 
institución pública o privada? ¿De qué trata del proyecto? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
• ¿Considera usted que la  municipalidad incentiva el desarrollo del turismo en el distrito de 
Cieneguilla? ¿De qué manera? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
• ¿Considera usted que las empresas públicas y privadas trabajan en conjunto para el desarrollo 
de actividades turísticas? ¿Porque? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
• ¿La actividad turística recibe apoyo continuo de alguna institución pública o privada? ¿De 
qué manera? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
IV. INFRAESTRUCTURA   
• ¿Cuál es el estado actual de los servicios básicos (agua, luz, desagüe) del distrito de Cieneguilla? 
• ¿Cuál es el estado actual de las carreteras de conectividad del distrito de Cieneguilla? 
• ¿Cuál es el estado actual del servicio de telecomunicaciones en el distrito de Cieneguilla? 
V. ATRACTIVOS TURISTICOS 
• ¿Cuál es el estado actual de los recursos o atractivos turísticos culturales del distrito de 
Cieneguilla? 
 ¿Podría describirnos uno por uno? 
• ¿Cuál es el estado actual de los recursos o atractivos naturales culturales del distrito de 
Cieneguilla? 
 ¿Podría describirnos uno por uno? 
• ¿Cuál es el estado actual de tradiciones o festividades (fiestas, danzas, acontecimientos, mitos, 
cuentos, etc.) del distrito de Cieneguilla? 
 ¿Podría describirnos uno por uno? 



















































COMPONENTES TEMÁTICOS COMPONENTES 
SUB 
TEMÁTICOS 

























satisfacción a las 
necesidades de 
uso del tiempo 
libre. Asimismo  
el funcionamiento 
del sistema se 

















de viajes  






Guía de observación y 
entrevista 
 
 ¿Cuál es la situación actual de los 
centros de alimentación del 
distrito de Cieneguilla? ¿Qué 
opina del servicio? ¿alguna 
recomendación de mejora? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
 ¿Cuál es la situación actual de los 
establecimientos de hospedaje del 
distrito de Cieneguilla? 
¿considera que estos 
establecimientos son los 
adecuados para la prestación de 
servicios?  
 ¿Cuál es la situación actual de los 
centros de esparcimiento en el 
distrito de Cieneguilla? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
 













encuentro de la 
oferta turística con  
la demanda 
turística a través 
de un proceso de 
venta del llamado 
producto turístico, 






señala como parte 
integrante del 








  ¿Cuál es la situación actual de las 
agencias de viajes del distrito de 
Cieneguilla? ¿Considera usted 
que ofrecen variedad de 
actividades para desarrollar 
dentro del distrito o considera que 
la oferta es muy limitada? ¿podría 
detallarnos su respuesta? 
 ¿Cuál es la situación actual del 
servicio de transporte en el 
distrito de Cieneguilla? 
¿considera que brindan un 
servicio adecuado? ¿podría 






















Guía de observación y 
entrevista 
 
 Según lo que percibe ¿Cuáles 
serían las principales 
características del turista? 
 Según lo vivido durante su 
estadía en el distrito de 
Cieneguilla ¿Cuáles serían los 
aspectos negativos y positivos 
que pudo notar durante su visita 
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de la visita. 
al distrito de Cieneguilla? 
¿Alguna recomendación? 
 ¿Con que frecuencia visita el 
distrito de Cieneguilla?  
 ¿Cuál es su principal motivación 
para visitar el distrito de 
Cieneguilla? 
 De acuerdo a su experiencia, 
¿Cuál fue el trato que recibió por 
parte de los agentes turísticos y 
de la población durante su 
estadía en el distrito de 
Cieneguilla? Coméntenos su 
experiencia 
 ¿Cuáles son los servicios más 
solicitados por los turistas?  
 ¿Cuánto es el gasto promedio 
que realiza al visitar el distrito de 
Cieneguilla?  ¿Podria detallarnos 
su respuesta? 
 ¿Cuánto tiempo suelen quedarse 



























 ¿Conoce usted de algún plan y/o 
proyecto turístico que esté 
desarrollando actualmente alguna 
institución pública o privada? ¿De 
qué trata del proyecto? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
 ¿Considera usted que la  
municipalidad incentiva el 
desarrollo del turismo en el 
distrito de Cieneguilla ? ¿De qué 
manera? ¿Podría detallarnos su 
respuesta? 
 ¿Considera usted que las 
empresas públicas y privadas 
trabajan en conjunto para el 
desarrollo de actividades 
turísticas? ¿Porque? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
 ¿La actividad turística recibe 
apoyo continuo de alguna 
institución pública o privada? ¿De 





















Guía de observación 
 
 ¿Cuál es el estado actual de los 
servicios básicos (agua, luz, 
desagüe) del distrito de 
Cieneguilla? 
 ¿Cuál es el estado actual de las 
carreteras de conectividad del 
distrito de Cieneguilla? 
 ¿Cuál es el estado actual del 
servicio de telecomunicaciones 
en el distrito de Cieneguilla? 
 
Atractivos turísticos  















Guía de observación y 
entrevista 
 
 ¿Cuál es el estado actual de los 
recursos o atractivos turísticos 
culturales del distrito de 
Cieneguilla? 
 ¿Podría describirnos uno por 
uno? 
 ¿Cuál es el estado actual de los 
recursos o atractivos naturales 




 ¿Podría describirnos uno por 
uno? 
 ¿Cuál es el estado actual de 
tradiciones o festividades 
(fiestas, danzas, acontecimientos, 
mitos, cuentos, etc.) del distrito 
de Cieneguilla? 
 ¿Podría describirnos uno por 
uno? 
 Según su opinión ¿Cuáles son los 
recursos turísticos con mayor 






Transcripción de entrevistas  
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 01 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Silene Casas Aponte 
 
Nombre de la población: 
Geraldine Huapaya 
 
Fecha de la entrevista: 29-04-18 
Fecha de llenado de ficha: 3-05-18 
Tema: 
 
Diagnóstico del sistema turístico del distrito de Cieneguilla en el 2018  
Informante: Poblador 






¿Cuál es la situación actual de los centros de alimentación del distrito de cieneguilla? ¿Qué opina 
del servicio? ¿Alguna recomendación de mejora? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Bueno nosotros contamos con un gran grupo de restaurantes que expenden alimentos y bebidas dentro 
del distrito de Cieneguilla, normalmente son grandes establecimientos recreacionales como resorts, 
restaurantes campestres 
dentro de la lista de restaurantes tenemos 11 restaurantes certificados como restaurantes saludables que 
fueron parte del programa que ejecutamos con el ministerio de salud en el año 2016 y bueno entre ellos 
esta loma linda, rancho ventura park, marco molle, rancho doble b, mesa de piedra, restaurante segundo 
imperio, club 108, cerro colorado, Palermo mm bueno yo creo que si estos restaurantes están capacitados 
para brindar un buen servicio y también cumplen con los requisitos y estándares de calidad en cuanto a 
manipulación de alimentos y buenas prácticas de manufactura básicamente es constantes capacitaciones 
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no, si bien es cierto han pasado por una  una evaluación por un programa, pero esto tiene que ser 
supervisado y controlado cada cierto tiempo  de que  se sigan ejecutando estos estándares de calidad lo 
que se realizan son capacitaciones , al año se programan entre dos capacitaciones para lo que es servicio 
manipulación de alimentos se realizan inspecciones por parte de fiscalización para que aseguren y 
garanticen que se cumplan esos estándares de calidad. 
¿Cuál es la situación actual de los establecimientos de hospedaje del distrito de cieneguilla? 
Bueno en cuanto a los hospedajes todavía no se ha realizado un programa específicamente para ellos, 
pero sí de los turistas si tenemos buenos comentarios de acuerdo a las experiencias que ellos tienen en 
los establecimientos. 
¿Considera que estos establecimientos son los adecuados para la prestación de servicios?  
Bueno muchos de estos todavía no tienen un certificado ante el MINCETUR , el MINCETUR siempre 
evalúa lo que son las categorizaciones de los establecimientos de hospedaje  si bien es cierto cieneguilla 
todavía no saca esta certificación , pero yo creo que habría que realizar inspecciones por parte de la 
municipalidad y capacitarlos para que puedan certificarse estos establecimiento, no solamente se evalúa 
los requisitos de las categorías de los hospedajes sino también hay otros aspectos que también son 
importantes como son medidas de seguridad , defensa civil, si cuentan o no con licencia de 
funcionamiento,  hay muchos establecimientos de hospedaje que aún no cuentan con una licencia de 
funcionamiento son informales debido a que todavía no cumplen con los requisitos para ellos es costoso 
realizar todo este tipo de trámites , primero se debe empezar con la formalidad y luego para pasar a tener 
el certificado. 
¿Cuál es la situación actual de los centros de esparcimiento en el distrito de cieneguilla? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Los centros de esparcimiento normalmente vienen a ser, viene a brindar también el servicio de 
restaurantes y hospedajes a la vez, hay bastantes resort aquí. 
Yo creo que brindan los servicios de recreación, paseos a caballos, servicio de cuatrimotos , cuentan con 
cancha de futbol vóley, juegos de mesas , yo creo que si están bien equipados en cuanto a infraestructura 
los centros de esparcimiento  
Los  más solicitados son  KANKAY que es un hotel resort, mesa de piedra, sauce alto, uno que es 
bastante atractivos para niños es el rancho ventura park, ya que tienes diversos juegos mecánicos 
dirigidos para niños . 
¿Cuál es la situación actual de las agencias de viajes del distrito de cieneguilla? ¿Considera usted 
que ofrece variedad de actividades para desarrollar dentro del distrito o considera que la oferta 
es muy limitada? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
No existen agencias de viajes actualmente en el distrito de Cieneguilla, lo que pasa que ha habido 
iniciativas de realizar agencias de viajes por parte de los pobladores, no ha resultado entonces fue por un 
tiempo corto y no continuaron. 
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¿Cuál es la situación actual del servicio de transporte en el distrito de cieneguilla? ¿Considera que 
brindan un servicio adecuado? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 Lo que tenemos básicamente son los colectivos y buses públicos, los colectivos si están formalizados 
cuentan con paraderos; el servicio público son pocos y llegan solamente hasta rio seco y si uno continuar 
más allá, lo que pasa que la mayoría de nuestro público vienen con auto propio y movilidad propia. 
Si, bueno hasta el momento no ha habido ninguna queja y ningún reclamo de acuerdo al servicio que 
brindan. 
Según lo que percibe ¿Cuáles serían las principales características del turista? 
El perfil del visitante de Cieneguilla normalmente son familias y su motivo de visita es salir con la 
familia la mayoría, lugar de procedencia mayormente vienen de los distritos más cercano que son la 
molina, san Borja, surco ellos son los que nos visitan. 
¿Cuáles son los servicios más solicitados por los turistas? 
Bueno los establecimientos campestres que brindan sus servicios de restaurantes, hospedajes, lugar de 
esparcimiento, los resorts son los más visitados ya que cuentan con todos los servicios en un solo lugar    
¿Cuánto tiempo suelen quedarse los turistas en el distrito de cieneguilla? 
Normalmente son full Day, realizan la visita siempre, visitan o solo Cieneguilla o bien Cieneguilla-
Huarochirí hasta Antioquia, ya cuando hay las fechas de semana santa o feriados largos ahí se ven que 
se quedan por 3 días. 
No es muy concurrente ver la visita de turistas extranjeros 
¿Considera usted que la municipalidad incentiva el desarrollo del turismo en el distrito de 
cieneguilla? ¿De qué manera? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
La municipalidad invierte en lo que es promoción y difusión turística, en lo que es brindar servicio de 
orientación al turista, también se encuentra cuando realizan eventos fuera de Cieneguilla es parte de la 
asociación de municipales turísticas del Perú, yo creo que si la municipalidad está promoviendo el 
turismo en Cieneguilla  
Realiza eventos para la promoción turística, se realizan ferias gastronómicas, ferias artesanales, se 
realizan capacitaciones alas prestadores de servicio turísticos, prácticamente los grandes eventos lo 
asumen el área de turismo en las fechas festivas semana santa. 
¿Considera usted que las empresas públicas y privadas trabajan en conjunto para el desarrollo de 
actividades turísticas? ¿Porque? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Si, nosotros tenemos un trabajo en conjunto con las empresas privadas y que para el tema de difusión o 
ciertos eventos siempre ellos participan , por ejemplo en el concurso de marinera ,siempre están ahí 
apoyando , o en las capacitaciones vienen a capacitarse si hay una coordinación y un trabajo un conjunto 
con las empresas , para realizar el mapa turístico de Cieneguilla contamos con el apoyo de las empresas 
para que puedan tener es sus establecimientos este tipo de material , ellos nos dan su opinión y su 
aprobación durante la elaboración y diseño de esta material. 
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¿La actividad turística recibe apoyo continuo de alguna institución pública o privada? ¿De qué 
manera? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Bueno en este caso solo la municipalidad, cuando se realiza trabajos o programas en conjunto ahí si se 
recibe el apoyo el sector salud apoyo en el programa de restaurantes saludables, cuando se trata  de 
capacitaciones recibimos apoyo del MINCETUR y de la municipalidad de lima dependiendo de qué 
programa o que actividad se realiza lo que se busca es gestionar el apoyo de las diversas instituciones 
inmiscuidas en el turismo. 
¿Cuál es el estado actual de los servicios básicos (agua, luz, desagüe) del distrito de Cieneguilla? 
Bueno en su mayoría si, gran parte de Cieneguilla si cuenta con los servicios, hay zonas que todavía no 
llegan estos tipos de servicios, en la zona de rio seco falta implementar este tipo de servicios pero está 
en proyectos de todas maneras se va a llegar a ejecutar. 
¿Cuál es el estado actual del servicio de telecomunicaciones en el distrito de Cieneguilla? 
En cuanto a telecomunicaciones Normal si se tiene acceso a los diversos este servicio de telefonía, cable, 
internet si tenemos acceso dentro del distrito 
¿Cuál es el estado actual de las carreteras de conectividad del distrito de Cieneguilla? 
En cuanto a carreteras tenemos hasta cierto tramo tenemos pistas la zona ya de la tercera etapa es así 
donde empieza una parte que es trocha y luego la zona de rio seco hacia adelante que viene a ser la 
carretera a Huarochirí si ya es trocha pero el resto de lugares si es pista. 




TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 02 
Nombre del investigador/entrevistador: 
 Silene Casas Aponte 
Nombre de la población: 
Nicolás Derval  
Fecha de la entrevista: 29-04-18 
Fecha de llenado de ficha: 6-05-18 
Tema: 
Diagnóstico del sistema turístico del distrito de Cieneguilla en el 2018  
Informante: Poblador 
Coordinador de turismo de Cieneguilla 
  
Contextualización: 
La entrevista se realizó en las oficinas de la municipalidad de Cieneguilla. 
Observaciones:  
El coordinador de turismo es una persona muy amable, que no tuvo problemas en brindarme una 
entrevista a pesar que estaba ocupado, se tomó el tiempo de apoyarme con la entrevista. 
 ¿Cuál es la situación actual de los centros de alimentación del distrito de Cieneguilla? 
¿Qué opina del servicio? ¿alguna recomendación de mejora? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Tenemos dos tipos de centros de alimentación vinculado al sector turismo tenemos los restaurantes y 
tenemos el comercio ambulatorio que de cierto modo pueden ser considerados como una actividad 
informal, pero que están implementadas en la realidad peruana que hay que empezar a ver este tema 
formalizarlo y lo que se estuvo haciendo 
Cieneguilla tiene una tradición turística muy importante son 50 años de actividad turística lo que no 
quiere decir que sea un destino turístico en sí, un destino turístico es un lugar donde el flujo de 
visitantes es de lunes a domingo, Cieneguilla solo trabaja los fines de semana principalmente, hay 
muchos restaurantes es la tradición que tiene Cieneguilla, los limeños conocen Cieneguilla por sus 
restaurantes campestres y ha ido aumentando el número de unidades de restaurantes de tal manera que 
se perdió esa cultura de red empresarial de ser un puñado de empresarios se ha convertido en una 
cantidad impresionantes de restaurantes  campestres que a la final se ve todo como una competencia 
en vez de mirar fuera del distrito que es la real competencia de destinos a destinos y ha sido un poco 
ese problema ,diremos que los empresarios no trabajaban juntos porque sentían que estaban 
compitiendo los unos a los otros y la idea era sacarles esta idea de la mente para empezar a ver lo que 
se puede hacer juntos entre todos los restaurantes para proyectarse fuera del distrito y aparte 
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inculcarles la idea de que no son competencia sino que cada uno tiene su identidad y tienen que 
fortalecer esta peculiaridad que tiene cada uno 
 
De modo general es bastante bueno, lo que si falla es la rotación importante del personal que tiene 
contacto directo con el cliente, en este punto en concreto si está fallando el hecho de que el personal 
de atención al cliente sea un mozo, recepcionista, etc, cambie cada 6 meses o venga solo los fines de 
semana y al final encuentra otra cosa y se va para otro lado, hace que si no hay un trabajo de 
capacitación permanente sobre el tema de atención al cliente se pierde la calidad y precisamente esas 
personas son cruciales porque son la cara del distrito son el primer contacto del visitante con el destino. 
 
La certificación de restaurantes saludables  
  
En realidad sí, no quiere decir que los demás no sean saludables ,lo que quiere decir que en 2016 
hicimos un proyecto piloto de restaurantes saludables certificación de restaurantes saludables hicimos 
con el DISA 6 de lima este y este año estamos ampliando el programa para todos los restaurantes de 
cieneguilla es un aspecto que hay que ver  también el tema de las piscina… aquí en cieneguilla una 
peculiaridad es que si no tienes piscina en tu restaurante vas por mal camino (risas) los visitantes de 
cieneguilla quieren sol, quieren piscina y buena comida pero la piscina no sé porque es un interminable 
en los restaurantes de cieneguilla sino tienen es poco aceptable al cliente… 
Tenemos el tema d piscinas saludables que se implementa en complemento de restaurantes 
saludables… restaurantes saludables en Cieneguilla ha sido todo un reto porque a diferencia de lima 
tenemos la naturaleza por todos lados y el tema bicho ha sido todo un reto …ósea un restaurante 
campestre que tiene por ejemplo 10000 metros de grass,  de plantas y todo tipo de vegetación puede 
ser restaurantes saludables todo se jugaba a nivel de la cocina  algunos tenían cocinas abiertas , porque  
a los visitantes le gusta ver que se está preparando en la cocina y muchos han tenido que confinar la 
cocina como una burbuja de protección sanitaria y algunos han llegado a la puntuación del 100 % y 
es un caso de lo que yo sepa es un caso  único en Perú el primer distrito turístico rural que entra en 
esta dinámica de restaurantes saludables.  
¿Cuál es la situación actual de los establecimientos de hospedaje del distrito de Cieneguilla? 
¿Considera que estos establecimientos son los adecuados para la prestación de servicios?  
Hospedajes generalmente es un poco distinto, la oferta es bastante buena los precios son considerados 
como un poco alto pero averiguando en otros distritos estamos en un precio promedio  lo que pasa es 
que el púbico objetivo de Cieneguilla es la mitad sur de lima y muchos clientes de categoría A y B 
por lo cual el nivel de caída es exacto que se refleja en la caída de servicio. 
Certificación todavía no estamos implementando ese tema lo que si estamos intentando ver trabajar 
sobre temas vinculados a la eco-ficiencia energética, todos los temas de turismo sostenible y de hecho 
la marca de destino que se ha creado hace 2 años que es esta marca… esta volteado precisamente al 
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turismo sostenible que quiere decir que cuando la segunda fase de la implementación de esta marca 
que por el momento se desarrolla a través de la comunicación institucional  se voltea al tema de las 
empresas , cada empresa que va entrar a la marca va a tener que cumplir con requisitos  fundamentados 
en indicadores operativos  de turismo sostenible e indicadores de innovación lo cual van a ser pocos 
pero lo bueno es que estas empresas que van a ser contrabandera de una idea de implementación de 
desarrollo turístico van a dar un ejemplo para el resto de empresas , vamos a ser una especie de ranking 
de las empresas turísticas más sostenibles de Cieneguilla y va a ser como una carrera a la sostenibilidad 
para todas las empresas. 
Puede ser un modelo transferible a cualquier destino turístico porque por ejemplo una certificación de 
sostenibilidad o de conciencia energéticas son normas ISO las normas internacionales una norma ISO 
está costando 50 000 mil dólares para entrar y luego 10000 dólares para mantenerse quedando , esta 
certificación no va ni un sol a las empresas pero si lo  que pedimos es un compromiso  y este 
compromiso es un reto que es grande sabiendo que  literalmente es cambiar el chip del Perú , esto por 
ejemplo tengo algo que me estorba en el bus tengo una botella de gaseosa que termine (bota un objeto) 
y este chip se puede mover gracias al turismo  , el turismo tiene el poder de cambiar la sociedad y 
Cieneguilla tiene un papel muy importante para lima metropolitana pues así como lo está 
desarrollando san isidro , san Borja , esta fe por la sostenibilidad de Cieneguilla más aun por tener 
este entorno tienen trabajar más aun  los empresarios tiene que ser los portabanderas de esta visión de 
destino . 
 
¿Cuál es la situación actual de los centros de esparcimiento en el distrito de Cieneguilla? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
 
Los centros de esparcimiento de modo general la gran ventaja que tienen es que son unidades grandes 
y están volcados al tema del turismo de la comercialización online del turismo digital,  y generalmente 
son las empresas que mejor se desempeñan, son centros de esparcimientos, algunos incluso son 
condominios que han añadido una actividad de tipo camping club a su oferta y eso hace que se mejore 
la calidad de servicio porque son empresas que tienen medios que no tienen las pequeñas empresas. 
¿Cuál es la situación actual de las agencias de viajes del distrito de Cieneguilla? ¿Considera 
usted que ofrece variedad de actividades para desarrollar dentro del distrito o considera que la 
oferta es muy limitada? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Desde hace poco una empresa está trabajando en Cieneguilla una empresa cieneguillana, ya tiene 8 
meses  pero ya en 8 meses ha crecido de una manera exponencial , todos los domingos vienen con un 
grupo como mínimo de 40 personas a veces vienen con 2  o 3  buses dependiendo del periodo , de la 
oferta que proponen , generalmente trabajan sobre el producto full day Antioquia hay que tomar en 
cuenta que el full day Antioquia hasta hace poco era pasaban olímpicamente por Cieneguilla directo 
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a Antioquia a ver las casitas pintadas se regresaban a Cieneguilla y ni se enteraban de la oferta de 
Cieneguilla, que ha pasado en 2014 el sitio arqueológico de Huaycán de Cieneguilla entra en el 
inventario del patrimonio mundial de la UNESCO así como 12 positas ,que son la sección de tramo 
de santa rosa de Chontay y el sitio arqueológico de molle que aún no está acondicionado para la visita, 
pero si está trabajando este tema para que se haga , lo que ha cambiado de un día para otro vemos que 
la mediatización del patrimonio arqueológico de Cieneguilla paso a otro nivel era parte del programa  
qhapaq ñan sede  nacional que antes era el proyecto qhapaq ñan antes de la declaratoria y luego se 
convirtió en qhapaq ñan sede nacional como existe qhapaq ñan sede cusco y se empezó hablar mucho 
más de la experiencia Huaycán de Cieneguilla que cumple 11 años de existencia del proyecto Integral 
de sitio. 
Desde la municipalidad estuvimos empujando , estuvimos invitando a los operadores turísticos , a 
principios de año hicimos un Famtrip con APOTUR que tuvo mucha repercusión a nivel de prensa y 
desde hace 2 años más o menos el sitio arqueológico  prácticamente  en 2 años ha duplicado la cantidad 
de visitas de tener a 4 a 5 operadores turísticos hace 5 años , por ejemplo en la semana santa que pase 
habían 14 buses y todo esto es cambio, Huaycán de Cieneguilla es un producto turístico tiene su grupo 
de orientadores culturales que son pobladores de los sitios aledaños que se han capacitado con el 
ministerio de cultura y que orecen una visita guiada durante toda la semana y los fines de semana hace 
un esfuerzo por atender a los grupos que hacen el full day Antioquia. 
Se hizo un encuesta piloto con PROMPERU de cieneguilla sobre la imagen de destino se confirmó 
algo que ya se estaba constatando que los visitantes de cieneguilla no tienen conocimiento de todos 
sus atractivos turísticos la imagen que tienen de Cieneguilla es pachamanca y poco más y es un trabajo 
que estamos realizando el portal de turismo son 100 páginas sobre turismo en cieneguilla , la gran 
parte sobre los atractivos patrimonio natural , patrimonio cultural , hasta hay una página sobre las aves 
de cieneguilla para dar una idea de la necesidad de recopilar toda esta información porque estaba 
difusa no había un documento base que permitía tener una visión global de lo que hay en Cieneguilla 
hay un inventario MINCETUR que da unas pautas pero el conocimiento exhaustivo del patrimonio 
que existe en cieneguilla es limitada estoy hablando del patrimonio inmaterial y material , hay muchas 
leyendas en Cieneguilla , muchas supersticiones , los manuscritos e Huarochirí hablan de cieneguilla 
también , el conocimiento e la historio reciente de cieneguilla desde sus inicios la tiene los mismos 
pobladores de cieneguilla pero es conocimiento que va desparecer en cualquier momento, que ya está 
desapareciendo a medidas que estos fundadores de cieneguilla van falleciendo es un trabajo que hay 
que realizar acá , porque le identidad de Cieneguilla no esta tan implantada en la mente de nuestro 
poblador .  
Según lo que percibe ¿Cuáles serían las principales características del turista? ¿Quiénes vienen? 




Clientela limeña al 90% , porque no hay una comunicación organizada , la comunicación institucional 
desde la municipalidad  que es un distrito de 45 000 pobladores el turismo no es la quinta rueda del 
carro no podría decir eso  porque si logro hacer cosas , pero como distrito tan grande es el tercer 
distrito de lima más grande de lima metropolitana con muchísimas necesidades  y con tan poca 
población no es una prioridad económica , política  para lima metropolitana estamos solos .hay una 
buena comunicación con lima metropolitana hubo acercamientos , ahora empiezan a proponernos 
capacitaciones pero tenemos necesidades muy grandes sin voluntad política ,hay voluntad política 
dentro de este distrito pero no hay los medios económicos para hacerlo. 
Quisiera hacer muchas cosas pero necesitaría de un equipo de 4 personas  , acá ahora estoy haciendo 
diseño gráfico antes de ingresar a la municipalidad no sabía hacer diseño gráfico tenia nociones pero 
soy el diseñador gráfico , community managment, personal operativo, el planificador , el capacitador, 
este es el tema sin medios  es bien difícil , lo que me ha salvado es esta necesidad grande de federara 
a los empresarios de una visión común es por eso lo que quisiera crear es la cámara de comercio , el 
mapa turístico que se está elaborando está siendo financiado por los empresarios y para ser 36 
empresas trabajando juntas esto lo logre ya hace 2 años pero , en la historia del turismo en cieneguilla 
esto es histórico , y funciona porque cuando yo digo vamos a hacer esto o aquello están motivados ,  
la motivación cuando llegue no la veía los veía bien desilusionados no querían saber nada . 
Las empresas ahorita son el motor del destino turístico , desde el punto de vista económico, los 
empresarios turísticos al fin y al cabo son el destino turístico , tenemos recursos turísticos pero la 
motivación de quedarse uno dos tres días en cieneguilla , la labor es el de los empresarios son el 
contacto con el visitante , nosotros solo estamos para ordenar la casa , pero los que hacen todo el 
trabajo son los empresarios pero si no se unen para hacerlo no avanzamos cada uno se está intentado 
jalar por su lado pero mientras tanto destinos como Pachacámac, Lunahuana , etc. van a tener mucho 
más visitantes porque van a tener infraestructura , vías de accesos , mucho más interesantes que las 
nuestras nosotros tenemos que unirnos para que Cieneguilla se conozca, muchos limeños conocen la 
palabra Cieneguilla pero no saben lo que hay detrás , el cerro nos separa de la ciudad limeña , es lo 
mismo que pasa con los visitantes si no vamos por ellos no lograremos nada. 
Muchos empresarios están pensando que nosotras debemos estar esperando que  vengan a Cieneguilla 
y eso implica y se refleja que solo vienen los fines de semana. 
Lo que se busca es que cieneguilla se convierta en destino turístico de verdad y que trabaje de lunes a 
domingo. 
¿Cuáles son los servicios (buses, taxis, traductores, hoteles, restaurantes, etcétera) más 
solicitados por los turistas?  
 
Piscina jajajaj , pachamanca jajajaj 
Los servicios en realidad más solicitados son los que encuentran restaurantes campestres, los 
hospedajes los que falta es oferta complementaria, no tenemos mucho alquiler no tenemos una 
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empresa dedicada al turismo de aventura con todo el potencial que tenemos en Cieneguilla eso falta y 
mucho, agencias de guías aún no se ha implementado, pero se está trabajando a ver si con APOTUR 
logra traer unas capacitaciones de guías oficiales a Cieneguilla eso ayudaría mucho. 
Básicamente dentro un restaurante campestre los servicios son restaurantes, servicios anexos todo lo 
que permite que el visitante se pueda quedar.  
 
¿Cuánto tiempo suelen quedarse los turistas en el distrito de Cieneguilla? ¿Podría detallarnos 
su respuesta? 
 
90 % full days cuando digo un noventa por ciento estoy exagerando yo diría un 70% hasta un 80 %  
que se queda únicamente para full day ,sábados o domingos , los hospedajes hacen que se puedan 
quedar dos días hasta 3 dias, todo depende sobre todo de los fines de semanas prolongadas esto ayuda 
a que se quedan más pero lo que falta es potencial para visitante nacional e internacional eso es lo que 
tenemos que trabajar en Cieneguilla cuando tengamos esto y sobre todo cuando tengamos planta 
turística preparada para clientela internacional ahí si va a poder funcionar . 
 
¿Conoce usted de algún plan y/o proyecto turístico que esté desarrollando actualmente alguna 
institución pública o privada? ¿De qué trata del proyecto? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Ahorita estoy trabajando varios circuitos que van a tener su señalización propia en base a la identidad 
corporativa de  la marca de destino , un circuito trekking  mmmm dos circuitos de ciclismo de 
montañas también estamos trabajando temas de eventos con Pachacámac la idea es empezar a articular 
el corredor turístico tenemos una pista que se está creando entre lima y Cieneguilla y el paso siguiente 
es armar el corredor turístico y podría llamarse perfectamente el valle sagrado de Pachacámac 
.Cieneguilla antes de ser Cieneguilla era parte de Pachacámac , se formó Cieneguilla como distrito 
desde 1970 , pero históricamente hay que ver mas adelante y a pesar que estamos hablando de un 
distrito vecino , valle sagrado es una fórmula que suena muy bien y acá tenemos una junta de 
peregrinación de todos los cabos del camino inca es el único que junta dos santuarios el de antu jauja 
y el de Pachacámac y hay que trabajar esto hay muchas  experiencias muy interesantes una muy 
interesante que se codea con el qhapaq ñan es el camino de Santiago de negoroto son dos caminos que 
cubren varios países son dos itinerarios culturales del patrimonio mundial de la UNESCO solo que en 
Perú y en Sudamérica estamos empezando con la valorización turística del camino inca y camino de 
Santiago tiene 12 siglos experiencia de hecho la primera guía turística de la historia del turismo es el 
cuarto. 
 
¿Considera usted que la municipalidad incentiva el desarrollo del turismo en el distrito de 




Bueno parece propaganda (risas), considero que es mi pandillaje si no lo hago no estoy haciendo mi 
trabajo , de hecho no sería un buen coordinador de turismo si no viviera en Cieneguilla cuando trabajas 
como técnico de turismo tienes que empaparte de todo y si vives en el lugar te conectas con el alma 
del distrito que es  su  historia ,su gente eres parte del distrito y si no lo vives no haces el trabajo de la 
misma manera, aparte aprovecho la experiencia que tengo de Francia y España que son los dos 
primeros destinos , España como términos de rentas per cápita en términos  de impactos del turismo 
en la economía española , España es el segundo destino turístico mundial, Francia es el primero y 
estoy volcando toda esa experiencia a Cieneguilla. 
Creo que es un tema nacional ejemplo el presupuesto de la agricultura es 0.3% del presupuesto estatal 
en  Francia son 12% , podíamos hablar de la educación , del medio ambiente , el pueblo peca por falta 
de conocimiento es un status bíblico se aplica a Perú perfectamente si no ay amor a la tierra, a la 
identidad a los valores no hay nada y por eso está desapareciendo parte del patrimonio cultural y 
natural del Perú porque no hay concientización y ahí puede intervenir un poco la  municipalidad , por 
ejemplo estamos trabajando desde hace 2 años un programa que se llama conoce tu distrito y que entra 
en los colegios de Cieneguilla para poder a centrar el mapa turístico en todos los hogares del distrito  
con este mapa turístico tenemos todos los atractivos turísticos de Cieneguilla  los pobladores empiezan 
a conocer una cosa que lleva a la otra y al final se dan cuenta que tienen mucho más que  4  ladrillos 
alrededor de sí mismo  tienen un lugar que es muy singular que tiene mucha historia que necesita 
protegerse. un  sitio arqueológico  como villa Toledo ha sido depredada  de una manera increíble era 
el sitio arqueológico más grande de Cieneguilla ahora más del 60% está debajo de las casas lo mismo 
de siempre si no hay concientización no hay protección y ahí interviene la experiencia de Huaycán de 
Cieneguilla ,ellos han hecho lo que no se ha hecho en el  resto de Cieneguilla, y esa misma gente 
cuando eran niños su patio de recreo era el sitio arqueológico , su aula era la pared que los separaba 
del sitio arqueológico todo el trabajo de concientización que ha hecho el ministerio de cultura en este 
lugar en concreto es digno de admirar. 
 
Tuve la oportunidad de visitar el sitio arqueológico de Huaycán y observé que gente está 
tratando de vivir ahí… 
En permanencia existe esto en todo Cieneguilla tenemos 27 sitios arqueológico es un valle 
arqueológico literalmente y la depredación de los sitios arqueológico es algo muy común, así como 
Cieneguilla en el resto del país, felizmente Huaycán de Cieneguilla están concientizados hay que hacer 
el mismo trabajo al otro lado del rio, hay que hacer el mismo trabajo en rio seco que está a 2 km de 
Huaycán. 
Pero todo esto la culpa de cierto modo la tiene a misma sociedad, la sociedad dice que los políticos 




Una sociedad que no respeta ni a su vecino, es que tiene mucho trabajo por delante y la concientización 
es una lucha que se puede hacer a escala local pero difícilmente a escala nacional, es por ello que me 
quedo trabajando desde esta escala, porque siento que si quieres mover las cosas tienes que hacerlo a 
escala humana sino no funciona. 
¿Cuál es el estado actual de los servicios básicos (agua, luz, desagüe) del distrito de Cieneguilla? 
Faltan cosas (risas) estamos en ello servicio básico un policlínico lo estamos construyendo , un plan 
de alerta temprana para todos temas de seguridad para el turismo , ahorita estamos trabajando un plan 
integral , lo que se estaba haciendo esta mañana durante el izamiento de banderas , es empoderar juntas 
vecinales y diferentes dispositivos de seguridad ciudadana implementados con los mismos ciudadanos 
es diremos  tallar a las carencias que tienen la comisaria , el serenazgo con los medios logísticos y 
humanos que tiene y compensarlos con el trabajo directamente desde  la colaboración  y esto es un 
paso grande son más de 100 personas que se han 100 efectivos de seguridad ciudadano que se añaden 
al serenazgo y a la comisaria es un paso grande. 
Nos falta todo , telecomunicación tenemos una cobertura para Smartphone correcta para un territorio 
con estas características es un valle son cerros por todas partes  ,pero globalmente los operadores de 
telefonía se están implementando de una manera interesante hasta el extremo de Cieneguilla que es 
Santa Rosa de Chontay pensaba que no había llegado hasta ahí pero si  se están implementando para 
la mejora de la cobertura , y esto es importante para mí porque lo que estoy tratando de implementar 
en Cieneguilla es un destino inteligente y de hecho en el mapa turístico que estoy implementando 
estoy trabajando con códigos QR , estos códigos remiten a un mapa de wikiloq ( es una aplicación que 
permite detectar todos los circuitos de trekking y ciclismo de montaña , paseos a acaballo todo tipo de 
modalidad ) también estoy trabajando en la señalización para el acceso al circuito en donde los paneles 
de los circuitos también tendrán códigos QR . 
La ventaja de internet es que así no tengan medios te empapas de esto, puedes llegar mucho más lejos 
que personas con presupuestos millonarios para desarrollar sus destino, la ventaja de internet es que 
pone a igualdad de oportunidad un destino turístico como san isidro y san Borja y un destino turístico 
como Cieneguilla, es cuestión de presencia en la web. 
 Y luego en algún momento he logrado poner un panel en la Av. Javier prado que ha sido un antes y 
un después para la historia de la reactivación de la red empresarial porque se hizo con los empresarios 
, 150 soles cada uno 19 empresas , teóricamente un panel en la Javier prado esta 5000 solares , yo 
conseguí un panel más pequeño giratorio en un punto estratégico que es  la av. Javier prado con frutales 
, lo pusimos en el 2016 en ese punto se quedó solo 11 días , pero cambio literalmente el panorama  de 
fiestas patrias , fiestas patrias de aquel año nunca había habido esto antes Cieneguilla rayo como nunca 
en su vida y al mismo tiempo había la feria a papear en Pachacámac la feria se cayó como un flan y 
nosotros subimos como … no sé si tenemos la culpa pero algo hemos hecho . 
Una de las aplicaciones de móvil que estoy trabajando es mi nube , mi nube halla destinos turísticos 
como Ámsterdam , Barcelona, New york que lo están usando en Perú esta Cieneguilla pero no por 
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que lima metropolitana está invirtiendo en esto  sino porque los visitantes de lima están inyectado 
información , pero nosotros si tenemos una cuenta de mi nube que es una  aplicación para la visita  de 
destino , das un clic a un atractivo turístico un ejemplo Huaycán de Cieneguilla, estas en Miraflores  
te localiza y se activa un navegador que te va a indicar como llegar a Huaycán de Cieneguilla , esto 
también se ha implementado con los otros atractivos. 
El tema es aprovechar la tecnología que tenemos al alcance de todos, ya que esto es el contacto con el 
visitante incluso tengo contenidos que no lo he hecho yo, sino los mismos visitantes de Cieneguilla. 
Lo que busco es enfatizar el punto de vista del visitante de Cieneguilla porque influencia al futuro 
visitante de Cieneguilla. 
 La comunicación es algo puntual la ventaja de una página web es que puedes enfatizar esta 
información y hacer que sea el porta banderas de la comunicación para este tipo de segmentos. 
Lo único es cambiar el chip de la comunicación institucional, me estoy arriesgando en hacer un mapa 
turístico en donde no esté la marca de destino es un gran reto que dará mucho que hablar....  
¿La actividad turística recibe apoyo continuo de alguna institución pública o privada? ¿De qué 
manera? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Dotaciones de lima metropolitana para las municipalidades, el resto dotaciones para el presupuesto 
participativo es lo que tenemos globalmente para el turismo no hay un presupuesto así.  
Mincetur, el ministerio de cultura los  apoya constantemente ?... 
Si de tanto verme (risas) han empezado a darse cuenta de que algo está pasando algo en Cieneguilla, 
por ejemplo hoy teóricamente se ha anulado a última hora  se ha postergado para el 20 de mayo va a 
venir un bloggero de viaje  que se llama junta en familia, este años PROMPERU ha contratado a 15 
bloggero de viajes más influyentes del peru y están visitando todo el Peru y me jale uno para 
Cieneguilla y la ventaja es que cuando se hace la publicación cuando sale el video son 10 000 mil 
reproducciones  en 2 o 3 días  ni PROMPERU tiene los medios para influencia de hacer esto , el 
impacto que tiene es tan importante que cuando un bloggero va a publicar los otros 14 blogeros lo 
replicaran el impacto de esto es genial porque ya de por si comparado con un artículo de prensa pues 
un blogero de viajes si tiene mucha influencia al menos durante 5 años , el primer año de impacto 
mayor, el segundo año de impacto menor y los  3 años siguientes impacto inducido , la ventaja 
comparado a un artículo de prensa y el artículo de prensa es de durabilidad de 1 día o 2 , una semana 
máximo , un artículo en una revista o en un blog de viajes es algo que repercuto mucho más , incluso 
mucho que una revista especializada , ya que de ahí renuevan la información cada cierto tiempo , en 
cambio el blog siempre va estar ahí la publicación. 
Si Cieneguilla estuviera dentro de la oferta considerada como full day de lima Cieneguilla sería más 
conocido estoy apuntando a eso, están otros distritos como chorrillos, Pachacámac, Lurín, no estamos 
nosotros. 
Cieneguilla es eco-turístico desde 1981 ya recién hace 7 años se creó la sub gerencia de desarrollo 
económico local en el cual está incluida el turismo dentro de esa subgerencia. 
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¿Cuál es el estado actual de los recursos o atractivos turísticos culturales del distrito de 
Cieneguilla? 
 ¿Podría describirnos uno por uno? 
 
 Patrimonio cultural de modo general , patrimonio histórico está bastante preservado porque no hay 
muchos,  patrimonio arqueológico es el que más me preocupa es altamente vulnerable por el mismo 
hecho que está muy cercano a las quebradas y lugares en que se concentran las poblaciones ,los lugares 
que están más habitables que tradicionalmente se han poblado antes que la riveras el rio por el tema 
de los huaycos y ahí se concentraban los ishma , muchas quebradas de Cieneguilla tienen restos 
arqueológicos de la época ishma , el único que tiene de la época inca  si añadimos la sección del tramo 
más que camino inca , es camino inca neovirreinal pero el sitio arqueológico de Huaycán es la 
presencia de los incas para vocación administrativa política y religiosa de todo el país , el segundo 
sitio más importante después de Pachacámac y las poblaciones de esa época y de hoy se van 
concentrando en las quebradas y eso es el problema la ubicación de sitio muy vulnerables con la 
población se depreda el sitio, hay un trabajo arduo para proteger esto. 
 
¿Cuál es el estado actual de los recursos o atractivos naturales culturales del distrito de 
Cieneguilla? ¿Podría describirnos uno por uno? 
 
Recursos naturales mmm no lo sé (risas) , bueno hemos obviado el patrimonio inmaterial que es 
importante  , el patrimonio inmaterial  paso lo mismo que el patrimonio natural no lo conocemos no 
hay estudios que se han hecho sobre esto,  felizmente cuando se hizo una exposición para la 
inauguración de la plaza de armas , se hizo exposición sobre los antiguos pobladores de Cieneguilla y 
le exigí al camarógrafo que haga un video de las entrevistas  que hizo a cada una de estas personas y 
hablan del Cieneguilla de antes y eso es muy importante ay que hacer los mismo con las tradiciones, 
las leyendas con las supersticiones todo esto tiene que mantenerse  hay muchas supersticiones muchas 
leyendas en Cieneguilla esto es un atractivo turístico es más puede crear una comunicación turística 
puedes adaptar  un circuito de superstición enfocado a esto tenemos literatura , tenemos cineastas , 
puedes desarrollar un destino turístico gracias en que en algún momento va a aparecer una telenovela 
o una película esto quiero trabajarlo también.  
En cuanto al patrimonio natural, porque digo que no lo conozco porque no hay un inventario detallado 
de esto, lo poco encontré ya está disponible en el portal web de turismo , pero no hay seguimiento del 
patrimonio natural sea flora, fauna, geomorfología , clima  todo esto no hay estudio solo puntualmente 
cuando se hace un plan de desarrollo local concertado cuando se hace un estudio de viabilidad publica 
ahí se saca información pero no hay un trabajo continuo que se hace de esto , no un trabajo exhaustivo 
del patrimonio natural de Cieneguilla, pero lo poco que hay lo estoy comunicando. su estado está 
bastante protegido en el sentido de que más de la mitad del distrito de Cieneguilla es suelo rural , 
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entonces por ejemplo aparte de Cieneguilla esta entre rio seco y Santa Rosa de Chontay que fácilmente 
podría ser un área natural protegida y tiene potencial porque no esta tan parcializado como el resto de 
Cieneguilla , hay lugares del distrito de Cieneguilla en que ni siquiera se me ocurriría intentar ser un 
área protegida porque tendría que hablar con los propietarios algunos que nunca encontrarían , otros 
se negarían , en cambio  en esta parte es más chacra y poca población que vive , esa zona me interesa 
mucho como para realizar un estudio  
 
Según su opinión ¿Cuáles son los recursos turísticos con mayor potencial en el distrito de 
Cieneguilla? ¿Porque? 
Patrimonio ornitológico, por lo que toca el patrimonio natural tenemos el rio que es una ventaja 
enorme comparado al resto de cuencas de lima, la cuenca del rio chillón, la cuenca del rio Rímac  hay 
que ver el nivel de las riveras y el color del agua, nosotros no tenemos este problema nos hemos 
salvado hasta ahora, y que hace pues el rio atraer a especies que se sedentarizan o que son migratorias 
y tenemos un patrimonio ornitológico impresionante comparado a otros distritos de lima. 
El patrimonio arqueológico  tener 27 sitios arqueológicos muy pocos distritos de lima pueden tener 
esto y varios de ellos están apartados de la civilización es una ventaja hay algunos que tienen 
muchísimo potencial tenemos sitios arqueológicos que son quebradas enteras de huacas eso es un 
trabajo muy interesante y tenemos la declaratoria mundial de la Unesco por el camino inca  y esto está 
a puerta de lima y esto es nuestro posicionamiento podemos trabajar sobre este público que se queda 
en lima porque ya visito Cuzco … 
Tenemos muchas singularidades la plaza de armas es una de las más bonitas de lima metropolitana, la 
aceptación de la plaza es muy alta.   


















































Figura 3: Contaminación de la Cruz de camino de Tambo 
Viejo   
 
 
Figura 4: Conversando con algunos pobladores locales.   
 
 
Figura  5 : Casa hacienda de Cieneguilla. 
Fuente: Municipalidad de Cieneguilla. 
 
 
Figura 6: Limpieza del sitio arqueológico de Molle. 











Figura 8: Foto con la orientadora local de Cieneguilla. 
Figura 7: Foto entrevistando a la orientadora. 
Figura  10: Coordinador de turismo del Cieneguilla. 





















Figura 12. Caseta de información turística. 
 
 
Figura 11. Plaza de armas de Cieneguilla. 
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